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L 
M R e y d e E s p a ñ a y e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s d e F r a n c i a . 
ííucstro querido colega do Bilbao «La Gaceta dol 
ITorto» publica en el número llegado ayer á- Ma-
drid irnos informes tolcgráücos, procedentes do su 
corresponsal on Par ís , que tienen un interés y una 
cravedad extraordinarios. 
Una voz más ha sorprendido el porióciicc. DUDarno 
'la nota verdadera de aetualidad important ís ima. 
Dice así nuestro cologa; 
« N o s sorprende e l t e l é g r a f o c o u u n a n o t i c i a 
feravísima. , - i L i 
S e g ú n e l l a , M . C a i l l a u x , el pres idente d e l 
Consejo de m i n i s t r o s de F r a n c i a , ha i n t e n -
tado de u n m o d o semiof ic ia l ejercer p r e s i ó n 
'en e l á n i m o de D o n A l f o n s o con amenazas, 
Wüé v e r á el lec tor s i lee l a i n f o r m a c i ó n que 
'va m á s abajo. T a n es tupendo es l o que se 
iios cuenta, que á no t ra tarse de los des-
prest igiados p o l í t i c o s de l a R e p ú b l i c a f r an -
cesa, capaces de los mayores absurdos , no 
h u b i é r a m o s dado c r é d i t o á l a n o t i c i a . 
Pero es u n p e r i ó d i c o f r a n c é s q u i e n l o d ice : 
t a Repub l ique Frangaise . Y no^ como r u -
inar, sino en, t ono de c o n f i r m a c i ó n ; a f i rma 
uue C a i l l a u x . l ia hecho saber á D o n A l f o n -
Bo X I I I que s e r í a P E L I G R O S A P A R A L A 
¡ D I N A S T Í A ac tua l toda p o l í t i c a que no sea 
Ja de dar á F r a n c i a cuan to p i d a en las ne-
gociaciones que acaban de in i c i a r s e . 
Y es el m i s m o p e r i ó d i c o q u i e n a f i r m a que 
D o n Al fonso ha hecho conocer á todas las 
Jas potencias l a c o m u n i c a c i ó n , e n l a cua l 
contesta á M . C a i l l a u x que E s p a ñ a no es 
¡Por tugal . 
¿ S e r á debido á estas i n t empe ranc i a s de l 
¡Gobierno r epub l i c ano e l desagrado con- que 
el inundo d i p l o m á t i c o , y especia lmente I n -
glaterra, s e g ú n nos d i j o aye r e l t e l é g r a f o , 
ve la c o n t i n u a c i ó n en e l Poder de M . Ca i -
jílaux y su probab le s u s t i t u c i ó n po r m o n -
^ieur D e l c a s s é , - q u e anoche nos fué co inu -
hicada desde P a r í s ? : 
De todos modos , la n o t i c i a es de u n a g ra -
vedad ex t rema , y s i es cier ta , p r o b a r á , u n a 
Vez m á s l o que e l p a í s e s t á h a r t o de conocer: 
^ue é s de al lende el P i r i n e o de donde nos 
^'ienen todos los m a l e s ; que los Gobiernos 
de la R e p ú b l i c a francesa, los C o m i t é s colo-
nistas y l a s ' A s o c i a c i o n é s s i nd i ca l i s t a s y l i -
bertarias e s t á n i n t e r v i n i e n d o d i r e c t a m e n t e 
bn nues t ra p o l í t i c a i n t e r i o r y son e l a lm 'á 
(«áfer d e l ma les ta r c o n t i n u o de l a N a c i ó n . 
A l Gob ie rno e s p a ñ o l toca ac la ra r l a ver-
dad de l o que . r ; P. p u b l i q u e Frangaisc 
dice. M i e n t r a s él -lo hace; l i m i t é m o n o s á t r a -
l u c i r nues t ros des; ' s: 
Una amenaza (fe Caiííaux. Contes-
tación de Don Alfonso. M. Cai~ 
líctux es ún serio peligro. 
-PARÍS g (20,18). 
L a Rc 'pub l iqne ' l ; . ^aise con f i rma hoy la 
noticia de que \\ " i U a u x , p res iden te de l 
'Consejo f r a n c é s . - 'saber semiof i cu i lmen te 
'al Rey Al fonso M u de que p o d r í a 
p&t igróso ' á ffl- dh'i'astia e s p a ñ o l a e l que 
v i Githinet'e "dr na desarrol le u n es-
p í r i t u concil ia h r para con F r a n c i a . 
Todas las potencias f í l e r o n i n fo rmadas 
de esta c o m u n i c a c i ó n p o r el R e y A l f o n s o , 
quien d i r i g i ó una c o n t e s t a c i ó n p a r a ser dada 
i M . C a i l l a u x , a f i r m a n d o que E s p a ñ a no 
m Po r tuga l . 
L a R e p u b l i q u e Frau^a i se c o n t i n ú a ase-
gurando que l a a c t i t u d tomada p o r M . Cai -
l laux era lo que condujo á M . De Selves á 
'úeclarar que era i m p o s i b l e p a r a é l a s u m i r 
l a r e s p o n s a b i l i d a d p o r la p o l i c í a f rancesa 
e x t r a n j e r a , y a ñ a d e que en e l m u n d o d i p l o -
m á t i c o ex i s te u n a ú n i c a o p i n i ó n , y es que 
l a presencia de M . C a i l l a u x a l f r en te d e l 
Gob ie rno c o n s t i t u y e u n p e l i g r o . 
•Apenas UA.ltj4tlw <_,-.tt tc lc5í 
La estatuomanía 
Y LOS 
I n g l a t e r r a u n despacho, que a l u d e á l a m i s -
m a c u e s t i ó n y hace v e r l a p r ó x i m a c a í d a de 
C a í T I a u x . Es de l corresponsal de P a l l M a l í 
Gazet te en P a r í s í L a amenaza de d i s t u r b i o s 
d i n á s t i c o s e n E s p a ñ a es t a m b i é n r ecog ida 
p o r el p e r i ó d i c o i n g l é s . 
Noso t ro s , sobre esta c u e s t i ó n de los d i s -
t u r b i o s , r e m i t i m o s a l l ec to r á u n sue l to p u -
b l i cado en L a Gaceta de l N o r t e de hace unos 
d í a s , y que l l evaba p o r t í t u l o : ¿ Q u é es lo 
que t r a m a n ? 
H e a q u í e l despacho: 
¿Se ua r aillaux? Caillaux ha hecho 
en España una campaña perso-
nal.Amenaza de disturbios.¿Se 
está alimentando un moui~ 
miento republicano en Es-
paña? 
E l corresponsal en P a r í s de P a l l M a l í Ga-
zet te t e l e g r a f í a á su p e r i ó d i c o lo s i g u i e n t e : 
L o s r u m o r e s que he menc ionado hace poco 
acerca de p robab i l i dades de l a -cercana c a í -
da de l a a d m i n i s t r a c i ó n C a i l l a u x e s t á n o t r a 
vez en c i r c u l a c i ó n y con m a y o r fuerza . 
N o obstante d e s m e n t i d o c a t e g ó r i c a m e n t e , 
se ha aseglarado que M . C a i l l a u x ha estado 
s i g u i e n d o en E s p a ñ a u n a p o l í t i c a pe r sona l , 
opuesta á los mejores intereses de F r a n c i a , 
y ñ a i d o t ras de representantes acredi tados 
de l p a í s con objeto de ejercer especial p r e -
s i ó n sobre e l R e y A l f o n s o p a r a que accedie-
se á los p royec tos de F r a n c i a , « b a j o l a ame-
naza de d i s t u r b i o s d i n á s t i c o s » . 
Conforme á ^s t a s n o t i c i a s , que h a n halla-. 
do e x p r e s i ó n escr i ta en L e C r i de. P a r í s , 
M . C a i l l a u x ñ i a n d ó t i n emisa r io pe r sona l a 
M a d r i d p a r a asegurar l a a c e p t a c i ó n de las 
-proposiciones francesas, y d e s p a c h ó , ade-
m á s , este verano á Bruse las u n , preeminQi i r 
te manu jac tu re ro . c o n nna m i s i ó n para hacer 
va r i a s p ropos ic iones con respecto a l Congo . 
E n ambos casos a p a r e c í a que la p r o p a -
g a n d a no d i é el resu l t ado apetec ido. 
• Es tas n o t i c i a s h a n l legado á m í p r i v a d a -
men te , a s e g u r á n d o m e que una s e c c i ó n be-
l i g e r a n t e de l Gabine te e s t á a l i r nc i i t ando é l 
n w v i m t e n t a r c p i i e n c a v o vn-rr^-fninu w n - v ! 
obje to de amedren t a r a l Gob ie rno pa ra que 
acepte e l Tra t ado f r a n c é s . * i 
N o necesi tamos pondera r l a g ravednd de 
l a precedente i n f o r m a c i ó n . Se cae de s u 
p r o p i o peso. L o que s í d i r e m o s es que, e l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l n o puede consen t i r que 
eso quede en l a p e n u m b r a , n i p e r m i t i r que 
e l G o b i e r n o de F r a n c i a deje de rec t i f i c a r l o 
c u m p l i d a é i u d i g n a d a i n c n t e . 
Y a ñ a d i r e m o s que l a Prensa e s p a ñ o l a , de 
todos los mat ices , e s t á en l a e s t r i c t a o b l i -
g a c i ó n de p a t r i o t i s m o de esclarecer l o que 
h a y a y de o b l i g a r p o r todos los med ios a l 
Sr . Canalejas á h a b l a r y hacer. 
N o , s e ñ o r e s , n o . D e j a r n o s p i so tea r y es-
c u p i r d e esa m a n e r a es y a demas iado . 
A l cabo, en E s p a ñ a h a y a l g o m á s que 
m u j e r e s . . . 
CONFERENCIA EN E L ATENEO 
Ayer tarde d i ó su ú l t i m a conferencia de 
*rte el i l u s t r e c r í t i c o Sr . Berue te . 
Trazó con- m a n o maes t ra á los p in to re s 
peí gran R e y , en t re los que—dijo—se en-
cuentran a lgunos poco es tudiados y de m é -
ptQ . i n d i s c u t i b l e , como L u i s C a r b a j a l , que 
« s t u d i ó en. T o l e d o , y en 1570 p i n t ó los ar -
con que se adornó M a d r i d c o u m o t i v o 
de la boda de D o ñ a A n a de A u s t r i a , c u a r t a 
anujer del R e y F e l i p e I I . E n 1578 p i n t ó e l 
^uadro de L o s desposorios de 'San ta C a t a l i -
na , y que t i ene l a p a r t i c u l a r i d a d de estar 
(hecho sobre c o r c h o ; esta ob ra se encuen-
Sta en eL M u s e o d e l P r a d ó . 
D e d i c ó la m a y o r p a r t e de l a conferencia 
gal m á s g rande de l o s p i n t o r e s de aque l l a 
JÉpoca, á D o m e n i c o T e o t o c ó p u l i E l Greco. 
I L a s p r i m e r a s obras de este g r a n p i n t o r 
l a s e j e c u t ó e n T o l e d o . E l c u a d r o de l a 
y A s u n c i ó n , ex i s t en t e h o y e n C h i c a g o , f u é 
Ejecutado para San to D o m i n g o el A n t i g u o , 
¿ e l a i m p e r i a l c i u d a d . 
E l E x p o l i o , -que f u é ob je to de u n p l e i t o , 
) j en e l que e l Greco d e m o s t r ó su c a r á c t e r 
tenérgico, s i p o r su e s c é n i c a es venec iano , 
Üas figuras y el c o l o r i d o son p rop io s y ú n i c o s 
de t a n g e n i a l p i n t o r . 
' i E n 1854 e n t r e g ó p a r a el m o n a s t e r i o de E l 
^Eseorial un cuadro encargado c u a t r o a ñ o s 
ijutes p o r F e l i p e I I . E l s u p l i c i o _ d e S a n 
M a u r i c i o y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s ñ o fué del 
pipado de l R e y , y l o c o l o c ó , en l u g a r d e l 
altar que t e n í a des t i nado , e n las salas ca-
p i tu la res . 
V, E l ent ie r ro de l c o n d é de Orgaz fué e l 
Asunto m á s a p r o p j i a d o p a r a e l G r e c o ; p o r 
b r i l l a n t e c o l o r i d o , p o r s u m a r a v i l l o s a 
r*®¿Sa que reve l a , y p o r s u e s t i l o p r o p i o 
franceses 
Este s i g l o es e l s i g l o dp las m a n í a s . 
Gus t avo Pessard dedica u n es tudio á la 
e s t a t u o m a n í a par i s iense . 
S e g ú n se i n j i e r e de ese es tud io , que es u n 
g r a n v a r a p a l o á esta m a n í a , hay e n P a r í s 
335 estatuas m i t o l ó g i c a s , a l e g ó r i c a s , etc., 
que p u e b l a n , como u n m u n d o de p i e d r a , las 
plazas y a v e n i d a s ; 328 peris ienses de no ta , 
que a d o r n a n las fachadas de l H o t e l de V i l l e 
ó las terrazas de l LQÚM*SS >.V/I mnmnm'uint 
qtie p e r p e t ú a n , á lo l a rgo de los Paseos, l a 
m e m o r i a de i n d i v i d u o s repu tados i l u s t r e s , 
mas 72 estatuas en p r o y e c t o , lo que da el 
« p e t r i f i c a n t e » t o t a l de 9/5 « p e t r i f i c a c i o n e s » . 
S i n con ta r , p o r supues to , los m o n u m e n t o s 
de los cementer ios y las a l e g o r í a s oficiales 
de l a L e y , de l Traba jo , de l a L i b e r t a d y 
otras gt iasas. 
Y a ú n creo y o que Pessard no las ha con-
tado todas, p o r q u e hay m u c h a s que se es-
conden ent re los á r b o l e s de los j a r d i n e s , 
avergonzadas s i n duda de que no las cono-
ce n a d i e . 
E n este s i g l o g roseramente m a t e r i a l i s t a 
h a n dador las gentes en la m a n í a de querer 
ser gentes de p i ed ra d e s p u é s de m u e r t o s , 
hab iendo s ido en v i d a gentes de ch icha y 
nabo. 
Pues, ^ q u é d i remos de la m a n í a de los 
nombres g randes ? E n , este famoso y sucio 
o a í f a i r e F l a c h o n » , cua lqu i e r a t r o n g a l levaba 
u n n o m b r e sonoro y r e t u m b a n t e . E n t r e ellas 
h a b í a t i n a que se h a b í a j p u e s í o senc i l l amen-
te e l n o m b r e de Juana de R í m i n i , e n l u g a r 
de- apel l idarse L a n a s , -á secas. 
D e c í a J o s é de M a i s t r e , hab lando de la 
i m p o r t a n c i a de los n o m b r e s : « L a d i f i c u l t a d 
no e s t á en ponerse t ino e l n o m b r e que le d é 
la g a n a , s ino en que se lo q u i e r a n d a n S i 
n o , la m i s m a L a i s en persona p o n d r í a en 
la p u e r t a de s u casa: Palacio de A r t e m i s a . » 
D e M a i s t r e e s c r i b í a esto hace u n s i g l o ; 
s i hoy v i v i e r a , v e r í a que basta que cual -
q u i e r a d i g a : «Yo soy el a r c h i p á m p a n o » , , 
p a r á que se l o crea u n m i l l ó n de i m b é c i l e s . 
Pues, ¿ y l a m a n í a de las decoraciones? 
E ñ este s i g l o d e m o c r á t i c o no hay q u i e n 
a q u í no se ^pirre po r l í e y a r t i n a c i n t i t a r o j a 
en el o j a l para i U s L i n g u í r s e . de los d e m á s . 
S ó l o que y á son tantas las c i n t i t a s , que la 
verdadera • . :$ ip t inción es no. l lcyarjas, , 
Irlace unos sejenta a ñ o s , cuando, e m p e z ó 
la m a n í a de l l e v a r en el o j a l claveles ro jos , 
e s c r i b í a a q u e l d i ab l i l l o . , de A l f o n s o K a r r : 
« C u a n d o veo de lejos á u n o de esÓ'$ tipo.s, 
me d i g o : C 'cs t u n d e c o r é ! Pero luego se 
Los intelectuales 
Y LA 
pol í t i ca 
/ttua^e considerarse c o m o u n o de sus m e j o -
*cs cuadros. 
fita 1 los retl 'atos se ^a c r i t i c a d o a l Greco 
• i v hacerlos p á l i d o s , e n j u t o s ; pe ro es que 
os de aquel la é p o c a e r an a s í ; en c a m b i o , 
"0 se no ta e n ellos las caraS l a rgas que 
figuran en los cuadros de santos . E n t r e l o s 
r e t r a tos descue l lan los de Ñ u ñ o de Gue-
v a r a , C o v a r r u b i a s , P a l a v i c c i n o y o t ros m u -
chos, n o t á n d o s e u n re t r a to d e l D o m i n i c o 
Calzado, en que é s t e aparece r o b u s t o y de 
g r a n c o l o r i d o . 
E l Greco p i n t ó u n solo cuadro en que apa-
rece F e l i p e I I . E l l l a m a d o a n t e r i o r m e n t e 
L a G l o r i a , y d e s p u é s E l s u e ñ o d-c F e l i p e I I . 
^ E l , e n s u é p o c a , f u é e l m á s g e n i a l ; V e -
l á z q u e z i m i t ó las cabezas d e l Greco y s u 
p i c t ó r i c a . Sus gamas gr ises fue ron i n s p i -
radoras de C l a u d i o Coel lo , C a r r e ñ o y o t ro s . 
L a escuela i m p r e s i o n i s t a 3- la n e o i m p r e -
s ion i s t a no i m i t a n a l Greco. E í Greco es 
ob je to de grandes c r í t i c a s , pero t i e n e . l o s 
m á s n u m é r o s o s defensores. -
L o s e s p a ñ o l e s debemos l a c o n s e r v a c i ó n 
de las obras y l a casa cu que u a c i ó el Greco 
e n T o l e d o / a l s e ñ o r u i n n i n é s fle la V e g a de 
í n c l á n , en tus ias ta de las Obras de D o m c n i e o 
T e o t o c ó p u l i . 
T r a t ó d e s p u é s de Juan Pan to j a . S i C l a u -
d i o Coel lo f u é el p i n t o r de l a C o r t e de Fe-
l i p e I I , P a n t o j a fué su p i n t o r de c á m a r a . 
N a c i ó en 1551. F u é d i s c í p u l o de C l a u d i o 
Coel lo . L a fecha de s u m u e r t e no. se sabe ; 
pe ro se cree d e b i ó ser e n 1609. 
T u v o g r a n f a m a c o m o p i n t o r de a n i m a -
les , y se cuen ta que u n a vez, p i n t a n d o d e l 
n a t u r a l u n á g u i l a , lo h i z o t a n b i e n y exac-
t o , que é s t a se l a n z ó a l l i e n z o y l o d e s t r o z ó , 
t e n i e n d o P a n t o j a que p i n t a r o t r a . 
E n t r e los cuadros p r i n c i p a l e s de P a n t o j a 
e s t á n los re t ra tos de D o ñ a I s a b e l de .Valois^ 
t e r ce ra m u j e r de F e l i p e I I . 
E l F r í r i c i p e Fe l ipe , ' d e s p u é s F e l i p e I I I , 
e x i s t e n t e e n V i e n a . 
F e l i p e I I en su v e j e ¿ . 
Para t e r m i n a r , d i j o : — L o qué" y o q u i e r o 
hacer resa l ta r es que este g r a n R e y , p r i m e -
r o e n I t a l i a , d e s p u é s en A l e m a n i a y m á s 
t a rde e n E s p a ñ a , d i ó g r a n i m p u l s o a l a r t e 
e s p a ñ o l . E l t r a jo á A n t o n i o M o r o y á T i -
c i a n o : a l p r i m e r o se debe e l florecimiento 
de l a p i n t u r a de re t r a tos . E l g r a n R e y 
q u i s o f u e r a E l E s c o r i a l u n s e m i l l e r o d e 
Santoft, sabios y a r t i s t a s . A I R e y F e l i p e I I 
debemos l a m e j o r c o l e c c i ó n de cuadros d e l 
T i c i ano. E m i l i e D e r t o h a hecho e l m e j o r 
j u i c i o de F e l i p e I I : « F u é el conocedor m á s 
acabado de l a p i n t u r a de s u é p o c a » . 
Hablaba estos días un escritor do la política y 
do loa intelectuales, haciendo notar el profundó des-
vío quo estos últ imos manifiestan por la primera. 
Yo encuentro muy lógica esa actitud. 
E l «intelectual», tomado aquí como sinónimo de 
oscritor ó literato, es un artista, y el artista ha 
sido, es y será siompro un espíritu refractario á la 
disciplina do reata. . 
mejores, sino á veces los mus obtusos. U n espi-
nazo pronto á la reverencia, una voluntad servil 
y una dignidad adaptable, son buenos medios para 
convertirse de innominado ou jefe ó jefccillo, con 
servilleta prendida en el banquete del presupuesto. 
E n el mundo do las letras osto no sucede, porque 
no hay credenciales do talento y do pensador. 
Si la amistad, ó ol agradecimiento, ó ol soborno 
las expiden, ante ol público, no ol gran público 
ignaro, sino el más selecto de los quo estudian y 
loon y producen, esas «credenciales» ni sd| «cobran» 
n i representan nada. Por oso ol poetastro, • el, l i tc-
ratuelo ma l ' avenido con la gramática y con la 
cultura, poso á todos los «bombos», no serív nunca 
artista n i logrará ú n puesto ontro los triunfadores. 
L a pohfica, como «ciencia do gobernaf», osí-una; 
como recopilación de todas las intrigas y las ba-
jezas, es cosa quo indudablemente produce' repug-
nancia á los espíritus sanos, cuanto más á los que 
viven en las regiones del ideal, que es la región 
del arte... E n la política, como á veces on el perio-
dismo, una ley absurda invierto con frecuencia las 
jerarquías, dando poderes y atributos á un cretino 
do quien dependen, claro está que en Tin círculo 
muy estrecho, hombros do talento con ejecutoria 
artística, con una labor concreta y con una perso-
nalidad vigorosa. Esto ha determinado la actitud 
reoelósa do los quo valen y no admiten esa dis-
paratada disciplina de los partidos que regula 
su vida interna. E l artista se asoma al salón do 
conferencias ó á las. .columnas ,do - los periódicos; 
pero... nada m á s . Sabe do sobra que .en un sitio 
y on el otro lo falta ambiente, y sólo ha de encon-
trar allí como, eosa aprovechable un . desfilo do 
tipos muy curiosos para mirarlos de arriba, abajo, 
haciendo do ellos un - estudio netamente • expori 
montal..* 
C U R R O V A R G A S 
E N L A C O M E D I A 
A y e r se ve r i f i có e n e l r e g i o A l c á z a r la 
ce remonia de i m p o n e r las b i r r e t a s cardena-
l i c i a s á los nuevos Cardenales m o n s e ñ o r e s 
V i c o , N u n c i o a p o s t ó l i c o de S u S a n t i d a d en 
M - o c l i i a j A l i n i d - » ^ , A r z o b i s p o d e S e v i l l a , y 
Cos, A r z o b i s p o de V a l l a t l o l i d . 
E l ac to , ce lebrado e n l a c a p i l l a de Pa-
lac io , h a reves t ido g r a n s o l e m n i d a d , ha-
b iendo c o n c u r r i d o á é l todo e l e l emen to o f i -
c i a l y p a l a t i n o . 
A las once en p u n t o s a l i ó l a Cor te de l a 
c á m a r a precedida de lo s gen t i l e shombres de 
casa y boca, m a y o r d o m o s de semana y 
grandes de E s p a ñ a , figurando en t re e l los 
C o n inefab le p lacer y j ú b i l o de m i alma: 
c u m p l o m i encargo, po rque e l fausto acon-
t e c i m i e n t o que l o m o t i v a no puede menos 
de se rme sobre t o d a p o n d e r a c i ó n g r a t o 3̂  
dichoso. S e c i m d í i m l o , puea, V i u s t i a Majes-
tad los deseos de l P o n t í f i c e , s e r á ornado con 
e l e sp lendor de l a d i g n i d a d ca rdena l ic ia el 
v a r ó n i n s i g n e que fué d u r a n t e l a rgo t i e m -
po s u p e r i o r m í o , pa ra q u i e n s i empre guar -
d é en e l c o r a z ó n especiales s en t imien tos de 
v e n e r a c i ó n , de afecto y g r a t i t u d , y á q u i e n 
s i empre a m é c o m o á s o l i c i t e y asuantis imo 
padre . 
L a m u c h e d u m b r e de sus claros m é r i t o a 
D O N J U L I A N C A S T R O B A J O 
Laureado poeta e x t r e m e ñ o que ha obtenido 
en C á d i z un p remio o .pocial do S. M . Don 
A l f o n s o ' x i l l . 
Primer concierto 
d e l m a e s t r o L a r r e g l a 
/ x • .* -.• j- • ." ' * 
Comencemos. . . a p l a u d i e n d o a l p ú b l i c o . 
A l ' p ú b l i c o que l l e n ó l a C o m e d i a ayer 
t a rde , dando u n a p r u e b a fehaciente de u n 
b u e n g u s t o cada d í a i l i á s e x t e n d i d a , g r a -
cias D i o s . 
Y l uego alabemos e l p r o g r a m a . B e e t h o 
feu,- e l u n i v e r s a l , e l ú n i c o ; S h u m a n n , R u -
b i n s t e i n , L i s z t y C h o p i n , l o s p i a n i s t a s i n -
d i s c u t i b l e s , i n s u s t i t u i b l e s y hasta ahora i n -
superados . Y t a m b i é n lo p r o p i o , l o que nos 
revela a d e m á s y por c i m a de l p i a n i s t a , e l 
compos i to r . 
E l S r . L a r r e g l a se m o s t r ó aye r u n a Vez 
. m á s sobresal iente concei-tista, s i n g u l a r m e n t e 
p o r e l d o m i n i o d e l i n s t r u m e n t o , p o r l a eje-
c u c i ó n y p o r u n a e x p r e s i ó n d e l t odo per-
sona l y d i s t i n t a de l a de ot ros concer t i s -
tas . asi 
A q u í es d o n d e - p u e d e n caber d iversas 
los duques de G r a n a d a , T a m a m e s , T 'Ser -
claes, Seo de U r g e l , T o v a r , M a q u e d a , Con-
q u i s t a " y V i c t o r i a ; marqueses de C o m i l l a s , 
É o m á n a , M i r a v a l l e s , P e ñ a f l o r , R a f a l , H o -
yoe. Mesa de A s t a , Campo L l a n o , i'ortago 
y San J u a n de Piedras A l b a s , y condes de 
S u p e r u n d a , Maceda, B i l b a o y G u a d i a n a . 
M a r c h a b a n á . c o n t i n u a c i ó n l o s nuevos 
Cardenales m o n s e ñ o r V i c o y A r z o b i s p o s 
de V a l l a d o l i d y S e v i l l a y e l Ca rdena l A g u i -
r r e , P r i m a d o de las E s p a ñ a s . 
S e g u í a n S u M a j e s t a d e l R e y , que v e s t í a 
e l u n i f o r m e de l reo^imiento- de C a b a l l e r í a 
de M a r í a E u g e n i a ; las I n f a n t a s L u i s a , T e -
resa é I sabe l y . l a P r incesa B e a t r i z , m a d r e 
de nues t r a Soberana. 
L a R e i n a C r i s t i n a s a l i ó m á s t a r d e , acom-
p a ñ a d a de sus damas . 
Cer rando l a c o m i t i v a i b a n l o s jefes supe-
r io res de Palac io , los t r e s g u a r d i a s nobles 
de S u S a n t i d a d por tadores de las b i r r e t a s 
y l a Casa m i l i t a r de S u M a j e s t a d e l R e y . 
M a g n í f i c o aspecto presentaba l a c a p i l l a r ea l . 
E n l a t r i b u n a d i p l o m á t i c a se encon t r aban 
los embajadores de F r a n c i a , A l e m a n i a , I n -
g l a t e r r a , A u s t r i a é I t a l i a , v a r i o s m i n i s t r o s 
p l e n i p o t e n c i a r i o s y g r a n n ú m e r o de secre-
a p V c c í a c i o ñ e s . ' Y , ¿ E S v a m e n t é r l a • í f r e e l F & f y agregac!os de las respec t ivas E m -
Sr . L a r r e g l a d i ó a l m i n u e t o de l a sonata 18 bajadas y Legac iones . 
acerca, y tengo que e x c l a m a r : T i c n s ! C'est 
u n i m b é c i l e ! » 
H a y a q u í quienes e s t á n v e i n t e a ñ o s dan-
do lecciones g r a t i s pa ra consegui r , a l fin 
de la j o r n a d a , las « p a l n i a s a c a d é m i c a s » con 
e l sabroso derecho d e ' l l e v a r la c i n t i t a 7-O;ÍT 1 t i m e ú t a í " o r i g i n a l í s i m o . . . , 
en el o j a l . ^ ' I Y m i e n t r a s e s e v i c h á b a m p s embelesados 
H a y inanias que merecen c in tas y w a n / a s j nosotros nos a c o r d á b a m o s de G r i e g y l a -
que merecen c in ta razos , como las de / HA-' m e n t á b a m o s que e l maes t ro L a r r e g l a se Ha-
de Bee thoveu y á l a polonesa de C h o p i n 
n o c o n v e n c i ó á todos los oyentes . Se o p u -
s i e ron reparos á l a e d u c a c i ó n de las sono r i -
dades, a l a i r e y a l s e n t i m i e n t o , m á s espe-
c i a lmen te . 
E n cambio , l a i n t e r p r e t a c i ó n de todo l o 
res tan te de l p r o g r a m a f u é perfecta , y l a de 
a l g u n o s n ú m e r o s el scherzo de l a sonata 
iS, la barcaro la de R u b i n s t e i n y e l scher-
z i n o , e l m i n u e t o y l a r é v e r i e , compos ic io -
nes de l Sr . L a r r e g l a , se e s t i m ó p o r todos 
i n m e j o r a b l e . 
Mas vengamos a l compos i t o r . A l compo-
s i t o r , e l e g a n t í s i m o , re f inado , ' p r o f u n d o , sen-
I . P. BM 
R E G A L O D E E L D E B A T E 
V A L E S como és^e ^ derecho á un billete para el sorteo 
de DOS MEL DUROSy que ha de verificarse 
m u ñ o . ¿EX biiev.o ó e l ma lo de l rec tor , que 
cuando escribe en castellano parece que es-
cr ibe e n g r i e g o ! S i de la s i n t a x i s g r i e g a se 
b u r t o como t íé l a cas t e l l ana , ' ¿ q u é g r i e g o 
e n s e ñ a , e l c l á s i c o , ó u n g r i e g o r e v o l u c i o n a -
r i o de s u i n v e n c i ó n ? 
Pero ¡ n o Ib m a l t r a t e n tistedes m u c h o , 
que , aunq t i e l l a m a « a l b a ñ a l » á L a Gaceta 
de l N o r t e , t iene U n a m u n o en L a C r o i x t m 
a m i g o , con q u i e n se cartea, y á q u i e n debe 
haber e n g a ñ a d o ! 
¡ A v e r s i con s u a lzacuel lo y d e m á s ad-
m i n í c u l o s , le h a hecho creer que es c a p e l l á n 
castrense!. • ' . 
E C F I A U R I 
9-12-911» „ . . H . 
y ^ p r o x i m o mes de Abril con toda publicidad. 
' . . i.. , . . . 
| 
POR TELÉGRAFO 
(DF, NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
L a e x p l o s i ó n . 
L l E J A I I (8,20). 
D u r a n t e u n a s e s i ó n de c i n e m a t ó g r a f o se 
J s í u t i ó e n e l ¡local u n a fuer te e x p l o s i ó n , 
c u y a causa n o se supo e n les p r i m e r o s mo-
m e n t o s . 
E n e l p ú b l i c o se o r i g i n ó ' un eno rme p á -
n i c o , á consecuencia d e l c u a l r e s u l t a r o n 
l i e r i da s 24 personas. 
L o s i n f o r m e s de l a P o l i c í a l i a n d a d o p o r 
i n s u l t a d o e l a v e r i g u a r que se t r a t a de u n a 
b o m b a cargada con p ó l v o r a . 
M á s v í c t i m a s . 
L I E JA 11 (12). 
R e s u l t á u i n á s de 24 v í c t i m a s á c o n s é -
t ruencia de l a e x p l o s i ó n de l c i n e m a t ó g r a f o . 
Se sabe, has ta ahora , de 42, de las cua-
les ocho áe h a l l a n e n g r a v í s i m o estado. 
S e g ú n parece, se t r a t a de u n a b o m b a d e 
Conten ido i n o f e n s i v o , l anzada á l a sa la d u -
r a n t e e l e s p e c t á c u l o p o r u n empleado des-
pedido; c í í i e l p r o p ó s i t o ú n i c o de causar 
a l a r m a y p r o d u d r £ Ja emp^esai el perjui-
^ c i o cons igu i cu t e* 
mase L a r r e g l a y no c u a l q u i e r cosa t e r m i -
nada ' en dos / / ó e n szt ó e n ovuski , y nos 
d o l í a m o s de que v i s t i ese y peinase correc-
t a m e n t e en vez, de l l e v a r me lena y p o r t a r 
es t rafa lar io ropa je , y s e n t í a m o s que M a d r i d 
110 fuese P a r í s ó B e r l í n ó V i e n a . Porque 
sus filigranas r e c o r r e r í a n t r i u n f a l m e n t e e l 
mundo', ' y ' se las d i s p u t a r í a n las casas e d i -
t o r i a l e s , y los p r i m e r o s e n enal tecer las , eje-
cu ta r l a s y - e o m p r a r l a s s e r í a n los e s p a ñ o l e s . 
A l g o , m u c h o de todo esto ocur re , á pesar 
de los pesares, mas m u y lojoe y po r bajo 
de l o que D . J o a q u í n L a r r e g l a merece. 
M ú s i c a ^ . , ¡ m ú s i c a ! K í t i d a é i n s p i r a d a y 
m e l ó d i c a en los m o t i v o s ; c l á s i c a y l l e n a e n 
el d e s a r r o l l o ; chopinesca y . , a l go r u b i s t e i -
n i a n a , y á l a p a r m u y e s p a ñ o l a y m u y 
suya . . . 
A p l a u d i d o e l equeert is ta y e l c o m p o s i t o r 
d e s p u é s de cada n ú m e r o , l o fué con m a y o r 
en tus i a smo a ú n a l finar cada pa r t e , t en i en -
d o que v o l v e r a l escenario y sa luda r cua-
t r o ó c i n c o veces. Y , c o m o generoso, n o 
b i s ó n i n g ú n n ú m e r o , pero an te las ovac io-
nes que n o acababan e j e c u t ó va r i a s jo tas 
que no constaban en el p r o g r a m a . 
E x c e l e n t e j o r n a d a p a r a el m a e s t r o L a r r e -
g l a y para l a c u l t u r a . 
A nuest ros a m i g o s les d i r e m o s m u y que-
d i t o que á fes t ivales como é s t e , en los que 
el p r o t a g o n i s t a es u n h o m b r e y u n m ú s i -
co como L a r r e g l a , h a y que acud i r . . . casi 
p o r decencia.* 
R . A L H A M B R A 
A l ocupa r e l t r o n o S u M a j e s t a d d i ó co-
m i e n z o l a ce remonia r e l i g i o s a . 
E l ab legado p o n t i f i c i o , con el g u a r d i a no-
b l e p o r t a d o r d e l capelo , se a d e l a n t ó a l t r o -
n o y e n t r e g ó á S u M a j e s t a d l a B u l a con-
cediendo e l capelo c a r d e n a l i c i o a l N u n c i o 
de S u S a n t i d a d . 
nad ie m e j o r p o d í a conocerla, que qu i en k j o 
su d i r e c c i ó n sabia y su p r u d e n t e d i s c ' p l i u a 
v i v i ó , como y o , • c a t o r c e - a ñ o s -.asedado á 
su fói&fó&i&ii en la L e g a c i ó n a p o s t ó l i c a de 
l a R e p ú b l i c a de C o l o m b i a , desp ; .• en B r u -
selas y , . f ina lmen te , en, esta, e s ¡ i . : ' 
te , o r n a m e n t o perenne del n o m b r e Cíitóli-
co. E n todas par tes f u i t e s t i go de las v i r t u -
des preclara? y n o b i l í s i m a s dote?, de que 
goza. F e r v i e n t e e n l a piedad,- e x i m i o , ea l a 
d q c t r i i m , de p rudenc i a suma 3' e x q u i s i t a 
d i s c r e c i ó n ; c e l o s í s i m o e n el respeto y re-
verenc ia á l a d i g n i d a d r ea l , fué s i empre 
c e n t i n e l a y defensor de l Derecho e c l e s i á s -
t i co y c i v i l . Para m í , que t u v e la d i c h a de 
c o m p a r t i r con é l s u suer te , a s í en las horas 
p r ó s p e r a s como e n las adversas, e j e m p l o 
fué cons tante , e i rya l u z c la ra m o s t r ó á m i 
j u v e n t u d e l c a m i n o d e l b i e n , p r e p a r á n d o l a 
á toda p iedad . 
V u e s t r a Majes t ad , c u y o e s p í r i t u se os^ 
t e n t a adornado con las v i r t u d e s mismas que 
h i c i e r o n glor iosos á vues t ros predecesores. 
no P o n t í f i c e , b i e n conoce la eficacia de las-
v i r t u d e s de este v a r ó n e m i n e n t í s i m o . X 
a s í , s i n miás d i l a c i ó n con toda la reve-
rencia de que soy capaz, a p r e s u r ó m e á e n -
t r e g a r á V u e s t r a Ma je s t ad el s í m b o l o de l a 
excelsa d i g n i d a d ca rdena l ic ia para que 09 
d i g n é i s i m p o n e r l o con vues t ras regias m a -
nos sobre las sienes del rec ien temente ele-
g i d o P r í n c i p e mer i t í . - . imo on la .Patria espa-
ñ o l a . E s t a prueba de vues t ra r.-al beuevo-
S . ' M . el R e y , con el jefe de la casa d e 
l a Pr incesa B e a t r i z , p a s e ó a y e r t a r d e pol-
l a Casa de C a m p o . 
—Por la m i s m a p o s e s i ó n d i ó t a m b i é n s u 
acos tumbrado paseo á pie l a Re ina V i c t o r i a , 
a c o m p a ñ a d a de s u augus t a madre . 
— E n e l á l b u m colocado en las h a b i t a c i o -
nes de l a Pr incesa B e a t r i z h a n firmado n u -
merosas y d i s t i n g u i d a s personal idades . 
Publicados ó no, ño se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, 88 entiende que suplican 
j l * inserción g r a t í s a 
C o g i ó S u Maje s t ad T¿t ¿ m í a y l a puso en 
m a n o s de l Obispo de S i ó n , q u i e n po r i n -
t e r v e n c i ó n de l n iaes t ro de c e r e m o n i á s h i z o 
en t rega de e l l a al n o t a r i o e c l e s i á s t i c o . 
Es te se c o l o c ó f r en te a l t r o n o y d i ó lec-
t u r a de l a B u l a p o n t i f i c i a . 
Segu idamen te , e l secretar io de l a N u n c i a -
tura , " m o n s e ñ o r A l e j a n d r o S o l a r i d i ó l e c t u r a 
d e l s i g u i e n t e d iscurso : 
Discurso de monseñor Solari 
« A u g u s t a C a t ó l i c a M a j e s t a d : 
P o r b e n i g n í s i m a v o l u n t a d de l S u m o P o n -
t í f i c e , t engo l a honrosa y m u y g r a t a m i s i ó n 
de e n t r e g a r á V u e s t r a Ma je s t ad l a i n s i g n i a 
d e l a d i g n i d a d ca rdena l i c i a pa ra que V u e s -
t r a M a j e s t a d se d i g n e i m p o n e r l a a l p rec l a ro 
y E x c m o . Sr . D . A n t o n i o V i c o , N u n c i o 
a p o s t ó l i c o , e levado rec ien temente a l Sacro 
Co leg io de los E m i u e u t í s i m o ^ gad re s E u r -
m i r a d o s . 
1 e n c í a serfi TÍÍÜ m m ^ m sa^Hv© p i t ra egm 
v a r ó n e m i n e n t í s i m o aecunde con mas d i l i -
genc ia a ú n los deseos de l S u m o P c u t i t i c e 
y de Vuec-'ua M a j e s t a d . 
E n t r e t a n t o , m i e n t r a s de lo í n t i m o de l co-
r a z ó n expreso á V u e s t r a Majes tad la deb i -
da g r a t i t u d , i m p l o r o al R e y de los Reyes 
y S e ñ o r de los que d o m i u a i i , de qu i en pro« 
cede toda potestad y todo b i e n , que á V o s , 
R e y C a t ó l i c o , á l a augus t a Re ina vues t ra 
esposa V i c t o r i a E u g e n i a , á l a augus ta R e i -
n a v u e s t r a madre M a r í a C r i s t i n a y á toda 
l a r e a l f a m i l i a , espec ia lmente a l P r i n c i p a 
de A s t u r i a s , firmísima esperanza de la gen-
t e e s p a ñ o l a , conceda a b u n d a n c i a de dones 
celest iales y sa lve y colme de v e n t u r a a l 
pueb lo e s p a ñ o l . » 
E n seguida p r o n u n c i ó m o n s e ñ o r V i c o otro" 
d iscurso concebido e n los t é r m i n o s e igu ien tea j 
o S e ñ o n 
l La sliguación' $e .Y.» I b en auergr impor 
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« e r t n e con sus augus tas manos l a sogunf la 
í k las i n s i g n i a s ác l a d i g n i d a d c a r d e n í i h c i a ; 
' ¿pu que ha t e n i d o á b i e n i n v e s t i r m e l a so-
berana d e m e n c i a de n u e s t r o S a n t í s i m o Pa-
tíre, y e l l i abe r escogido V . M . p a r a i m p o -
nér ra fe la e l m i s m o d í a en que 1^ i-ccíben, 
'dos i l u s t r e s Prelados t a n l lenos de t í t u l o s 
pa ra t a n a l t a d i s t i n c i ó n cuan to y o m e rc-
tonozco v a c í o , v i ene á coronar las mues t ras 
de l a augus t a benevolencia usada p o r Vues--
t í a Majes t ad p a r a c o n m i g o e n e l espacio de 
cua t ro a ñ o s , y da mayor , r ea l ce a l acto flel 
^Romano P o n t í f i c e . 
¡Ni es n u e v a pa ra m í t a l benevolencia.^ H a 
s i d d constante en vues t ra Real Ca^a. T u v e 
y a e l placp^ obse rva r l a p r i m e r o d i eíc 
a u g u s t o padre de V . M . ; l a c o n t i n u ó v W 
t r a augus ta m a d r e , y l a conserva S. p. 
R e i n a y todos los m i e m b r o s de vues t ra i c d . 
f a m i l i a , s i n que vea e n m í nada que pueUa* 
g ran jea rme t a n t o honor , s i no es t a l vez m i . 
s incera v o l u n t a d de s^pundar Ja a^c io i i ( M 
t e l o s í s i m o Ep iscopado e s p a ñ o j y tío s e r v i t 
U l Pon t i f i cado y á l a I g l e s i a , l o que c i ^ r t ^ . 
mente e q u i v a l e á l a v o l u n t a d de serX'ij'aJhps. 
m á s i m o p i t a n t e s y^ e s c o c í a l e s intef^S'vis. de 1^', 
M o n a r q u í a y n a c i ó n e s p a ñ o l a ^ . 
D e este m o d o , dos nombres u n i d o ^ j áÓ | t¥ 
sí son h o y o b j e t o de m i eof t l i á l y p ú b l i c q 
agradecimie>\ ' to: e l de P í o e l sude lo r l i e - ' 
roico de l vod ro , que a d m i r a b l e m e n t e Qf>tetita^ 
en s í e l v i g o r i n d o m a b l e eme la^pa le ibra dé» 
Jesucri:.4to i n f u n d i ó e n el P o n t í ñ c a d o , y 
iionv>jre de S. M . el R e y A l f o n s o X I I I , 
tt>i' 'Iando p a r t a p r i n c i p a l í s i m a c o n st¿ n v l g t a é ^ 
f a m i l i a en e l acon tec imie t i to p o r todp^eqg^ 
t r e m o i m p o n e n t e y m c m o r a M e d e l C o ' i ^ c S a 
E u c a r í s t i c o de M a d r i d , d i ó á conocer á ' t ó d a 
E s p a ñ a y a l m u n d o enteflo c u á n t o e á t ^ m a « > 
t í t u l o de c a t ó l i c o . Eso fíiís.mo repordc^sa lcm^ l 
u c m e n t e e l vSanto Padre e n s ú reckín^-^tcfcti i-*, 
c i ó n c o n s i s t o r i a l . 9 
P l e g u é a l au to r de fedo b i en derra iy .ar 
copiosas bendic iones sobre V . flVí/v Sofcre> 
S, M . l a R e i n a y toda l a real f a m i l ; a; ' (£tne-_ 
ra D i o s N u e s t r o ' S e ñ o r c b n s o K d M l a c o n f 
t o r d i a ent re l a Cotona R e a l y e l P(7-utifrcado y, 
d í g n e s e hacer desaparezca t o d a amargu ra , : 
tocio rencor de l o s h i j o s de e s^ t ixoble n á - -
t io i iy que a m o y e s t i m o hace T a n t o s a ñ o ^ , ; 
á fin de que a s i en t en p o r báSffe sus ein-; 
f r e sa s l a U n i ó n fe l iz en t r e e l - n ó t t b r e c a t ó -
l i c o y e l n o m b r e e s p a ñ o l , u^a ió í j qUe h i ¿ ó í 
- « n d í a á E s p a ñ a t a n t e m i b l e y s u j e t ó b a j a 
sus p l a n t a s t m e n e m i g o s e c u n ^ r . » 
C o n el m i s m o ceremonia l , q u e t r n t e r i o n n e n -
i t e fueron impues tas l a s ^ iVre t a s á l o s Arz5>. 
p i spes de V a l l a d o l i d y. Sevil l? , . ¿ * 
H l Sr . Oos en s u cliafcurso f e c o r d ó l o s be-
neficies qtre l a R e i n a R ú e n t e l e h a b í a hecSo 
p r o p o n i é n d o l e a l Papa p a r a l a e i l l a de M a r 
t í r i d p r i m e r o , y p a r a l a aTchiepiscopal aei 
V a l l a d o l i d d e s p u é s , é h k o resa l ta r los dos 
« m o r e s ' q u e h a n s ido l a c a r a c t e r í s t i c a « c "su--
V i d a : él a m o r á l a I g l e s i a y e l armor a l Tro- ; 
ioo, y : t e r m i n ó con e l s i g u i e n t e p á r r a f o : 
« Q u e Daos conserve aü P o n t í f i c e y l e p ro -
l o n g u e l a v i d a y no l e en t regue j a m á s á l m 
iniev^Ti p r o p ó s i t o s de sus enemigos m^Jé^ 
•fieos. _ 
Y ^ u e D i o s conserve a l R e y y l e « a q u e , 
« i e n i p r e i n c ó l u m e de t o d a s l a s asechanzas y 
<le todos los pe l ig ros , p a r a que en m e d i o de l ; 
A-arfüo de S. M . l a R e i n a , del P r í n c i p e y d e 
^ o s ' I n f a n t e s y de l a f a m i l i a r ea l , l o g r e e l 
l í m o r de sus siSbditos y l a d i c h a y l a b i enan -
; danza de l a S l o n a r q u í a e s p a ñ o l a . * 
E l Sr . A l m a r a z h i z o resa l ta r en » u d i scur -
• « o el f e rvo r de sus fel igreses, d i g n o s h i j o s 
^ e l so l io de San F e r n a n d o , y d i ó l a s grac ias 
• a l P o n t í f i c e po r l a c o n c e s i ó n y a l R e y p o r e l . 
h o n o r que le h a c í a a l i m p o n e r l a . _ _ 
Cuando se t e r m i n a r o n l a s i m p o s i c i o n e s , 
•los nuevos Cardenales pasaron á l a sacris-
t í a , donde c a m b i a r o n l a s ropas «p ie l l e v a b a n 
por las cardenal ic ias . ,t 
E n l a c a p i l l a que se c a n t ó m á s t a rde fue 
i n t e rp re t ada l a M i s a en s í b e m o l de Z u b i a u -
r re , y en e l o f t ó t o r i o , l a Q t m i t a s i n f o n í a de 
H a y d e n . . , 
F i n a l i z a d a l a ceremonia r e l i g i o s a , se t ras-
' l a d ó l a c o m i t i v a á l a c á m a r a e n l a m i s m a 
f o r m a que de cos tumbre . 
El banquete de anoche en palacio. 
A n o c h e se c e l e b r ó e n d comedor g rande 
d e l R e g i o A l c á z a r e l banquete de yo cubier -
tos con que S. 8 L o b s e q u i ó - á l o s nuevos Car-
denales. 
L o s puestos fie l a mesa -se l i a n d i s t r i b u i d o 
c o n a r r e g l o a l o rden s i g u i e n t e : 
Derecha de S. M . l a R e i n a C r i s t i n a : I n -
fante D o n F e r n a n d o , I n f a n t a L u i s a , Carde-
na l A r z o b i s p o de V a l l a d o l i d , m i n i s t r o de 
Estado, marquesa de A g u i l a r de C á m p ó o , 
í m o n s e ñ o r L a u r i , condesa de M i r a s o l , m o n -
s e ñ o r Gaspant , O b i s p o de S i ó n , m a r q u é s 
de la Mesa de A s t a . 
I z q u i e r d a de S. M . l a Re ina C r i s t i n a : I n -
fante D o n Car los , s e ñ o r a de Canale jas , Car-
d e n a l de Sevilla. , d a m a de g u a r d i a con la 
I n f a n t a Teresa O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , 
marquesa de Soraeruelos, m a r q u é s L u i s 
B a r b i , marquesa de A g u i l a R e a l , p r i m e r 
i n t r o d u c t o r de embajadores , g e n t i l h o m b í e 
g r a n d e de g u a r d i a con S. M . , d u q u e á i 
V j s t a h e r m o s a . 
Derecha de l R e y : I n f a n t a Teresa, P r í n c i -
pe R a n i e r o , duquesa de l a C o n q u i s t a , pre-
s iden te d e l Consejo, d a m a de l a I n f a n t a 
I sabe l , m o n s e ñ o r S o l a r i , condesa de MaCe-
d a , m a r q u é s W a n e r i n i , comandan te gene-
r a l de Alaba rde ro^ . 
I z q u i e r d a de l R e y : I n f a n t a I s abe l , Carde-
n a l P r o - N u n c i o , d a m a de g u a r d i a con l a Re i -
,7ia C r i s t i n a , Cardena l de T o l e d o , dama d é 
'3a I n f a n t a L u i s a . 
L a C o m i d a se s i r v i ó con a r r e g l o e l s i -
g u i e n t e m e n ú : 
. O w í d a de:SS. M M . , JJ de D i c i e m b r e de i g n : 
C o n s o m m é Princesa. Sopa M i l a n e s a . L u -
Mbina á l a Ca rdena l . Bocad i l los . S o l o m i l l o con 
H í e c h u g a s r é l l e n a s . Po l los de F r a n c i a á la Pe-
r i g u e u x . G e l a t i n a de h í g a d o . Ponche á l a 
^Romana. Chochas asadas, con berros . Ensa-
cada. E s p á r r a g o s de A r a n j u e z , salsa muse-
l i n a . Savar ín . ' , sals^ de f ru tas . H e l a d o M a r -
AJUÍS. Bizcochos. S a v o u f y . 
\ V i n o s : Jerez R i v e r o , C h á t e u d ' I q u e m . C h á -
í t e a u L a t o u r . E o u r g o g n e Romanee . C h a m p a g -
n e . . M á l a g a . 
Y l a banda d é A l a b a r d e r o s e j e c u t ó el 
N'6ÍgUiente prograttsaa: 
' Tarenhauser, m a r c h a , W a g n e r ; Chocolate 
i S o l d i w , s e l e c c i ó n , 0 . S t r a u s ; Panaderos, 
fcaile-español. B r e t ó n ; C a v a l l c r í a ru s t i cana , 
a n t e r m ^ o , M a s c a g n i ; R l m o l i n e r o de S u b i -
•¿•a. j o t u , O u d r i d ; L a K r a q u e t t e , danza , C l é -
' A g ^ r , á las seis de l a t a r d é , r e c i b i ó el f h i -
• ' ü i s t r o de E s t a d o á lo» g u a r d i a s aob lcs de l 
i Papa-
V e l a d a o n l o s L u i s e s e n e f a s e a i u i o á 
l o s s e ñ o r e » ' C a r d e n a l e s . 
M a ñ a n a , á las c inco de l a t a r d e , se cele-
b r a r á l a fiesta o r g a n i z a d a p o r l a Congre-
g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o í r a d e l B u e n Conse-
j o y San L u i s Gonzaga , e n h o n o r de los s é -
niores Cardenales. 
' A e l la e s t á n i n v i t a d o s l o s s e ñ o r e s ablega-
d o s y g u a r d i a s nobles y P re l ados q u e h a n 
^venido pa ra as i s t i r á l a c e r e m o n i a de i m -
¡.posicion de las b i r r e t a s . 
i mm-»-»*~imB*m 
j Í L A C U E S T I Ó N 
R U S O -
EL PAPEL DE ÁLEMÁ1Á 
ALGUACIL—¡Yaya un quejido!... El criminal no puede andar lejos... 
POR TELÉGRAFO 
'(D'Ú NUKiWKO S E R V I C I O EXCLUSIVO)' 
LONDUKS I I ( 9 ) . 
V a l u c i é n d o s e i í ) r ¿ ) s t e n i b l c la s i t u a c i ó n 
de los alemanes Cn l a r e g i ó n C h i n a . 
E l l o s son los ú n i c o s e x t r a n j e r o s que se 
m u e s t r a n opuestos á l a r e v o l u c i ó n , alentada< 
m á s ó menos s ince ra incn te po r los subd i tos 
de las d e m á s po tenc ias . 
H e a q u í u n man i f i e s to p u b l i c a d o p o r los 
C o m i t é s r epub l i canos , en e l que concre tamen-
te se lanzan con t r a los alemanes las acusa-
ciones s i gu i en t e s : 
« Q u e u n coronel a l e m á n , ape l l idado L i n -
k e n n a n n , d i r i g i ó á los imper i a l e s en H a n -
k e u y a u n a y u d ó personalnieHte á a p u n t a r 
sus piezas de a r t i l l e r í a . 
Q u é los colonos , á l e m a n e s a p r o v i s i o n a r o n 
de ' a r roz á las t r o p a s m a n d e h ú e s , y que cuan-
<lo éstas s é apodera ron de la c-stuvión fluvial, 
f ue ron á f e l i c i t a r l a s os tens ib lemente . 
O u e l a co lonia a lemana d e M a n k e n a l q u i -
í é O m a g r a n casa t u l a C o n c e s i ó n francesa 
y se l a d i ó á los jefes m a n d e h ú e s . 
Ks to s celebraban en e l l a reun iones , y alar-
m a d o M . R c a n , c ó n s u l de I ; r anc ia e n H a n -
k e u , r o g ó á los c i tados jefes se reuniesen en 
o t r o s i t i o . 
Y que el p e r i ó d i c o I J a v k o - c L a i l v Ne iv que , 
si b i e n esta escr i to e n i n g l é s , pertenece _á u n 
a l e m á n , no cesa de p u b l i c a r a r t í c u l o s i n j u -
r iosos para los r e v o l u c i o n a r i o s . » 
LOKDRES I I (14). 
E n u n v a p o r a l e m á n los oficiales r e p u b l i -
canos h i c i e r o n u n r e g i s t r o , po r parecerles sos-
pechoso d i c h o barco , y h a l l a r o n e n l a cala 
u n ca rgamen to n u m e r o s o de anuas y m u n i -
c iones . , . . 
Confiscado el c a r g a m e n t o , f u é conduc ido 
a l arsenal de K i a n g - N a n g . 
Pocas horas d e s p u é s fué devue l t o todo l o 
decomisado, en v i r t u d de u n a r e c l a m a c i ó n de l 
c ó n s u l a l e i j j á n , que a s e g u r ó ba jo pa l ab ra 
de h o n o r a i C o m i t é r e p u b l i c a n o que las ar-
mas y las m u n i c i o n e s ha l l adas se des t inaban 
á las t ropas aleinanas q u e guarnecen las L e -
gaciones de P e k í n y . T s i n - T a n . 
P a r a l a p a z . 
SHANGHAI I I . 
L o s i m p e r i a l e s y r e v o l u c i o n a r i o s h a n 
acordado celebrar u n a conferencia en H a n -
•keu para concer ta r l a paz. 
H POR TELÉGRAFO 
[(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)] 
PARÍS I I ( U ) . 
i S e g ú n todos los i n fo rmes , t a n t o R u s i a 
j ^o ino Pcrs ia e s t á n an imadas de tempera-
« l e n t o s conci l iadores . 
Parece ser que el Gobie rno d é T e h e r á n 
k i c e p t a r á las proposic iones , e x c e p t ó las re-
f e r e n t e s á l a i n t e r v e n c i ó n de I n g l a t e r r a y 
¿ R u s i a cu e l n o m b i a i u i e u t o de cojjsejcrqs QX-
^traujeros. 
í Sobro é s t e ú l i m o p u p t ó ^ é r § á f 4 n l a £ i i e -
¿ jgoc iac iones . 
O e o l a r a e l p p o o o s a t f o . E a > p I i o a e É 6 n 
d e l h e c h o . 
A V e r ta rde , á l a una y m e d i a , d i ó comienzo 
en l a S e c c i ó n c u a r t a e l j u i c i o o r a l de esta 
causa. 
E n e l b a n q u i l l o t o m ó as iento e l procesado 
T o r c u a t o Car los L u i s G o n z á l e z Lasser re . 
T i e n e v e i n t i s é i s a ñ o s de edad , es de baja 
es ta tura y med iana C o m p l e x i ó n ; su cabeza 
está* poco poblada de cabe l lo , y su fisonomía 
t iene c ie r ta e x p r e s i ó n m e l a n c ó l i c a . 
A l p res ta r d e c l a r a c i ó n l o h i z o con t a rda 
pa l ab ra y p r o n u n c i a d o acento e x t r a n j e r o . 
Contes tando á las p regun tas que se le d i -
rigieron d i j o que e l ama cíe l laves np le daba 
apenas de comer n i l e f a c i l i t a b a ropa, y que 
t u v o que p r e sc ind i r de t o m p r a l i m e n t o a l -
g u n o é n s ü casa, p o r q u e le h a b í a amenaza-
do eon envenenar le . 
R e f i H ó e l hecho de au tos á é la. s i g u i e n t e 
mat ío i -á : «Ba jé ¿J s ó t a n o , ( tonde es taban A U -
r o i ^ ^ ol mancebo de l a b o t i c a , pa ra bus-
car l á ttáVé de n i i c u a r t o . D e ól c o g í el r e v ó l -
ver p a t a doscari¡fat<lo. A l sacar l a baqueta , 
se «soapÓ u i i t i r o , t o m a n d o l a bala la direc-
c i ó n de l Inuohacho. I f o c r e í que le h a b í a he-
rido, y. 9 r e í v o l a r m e loco de l a i m p r e s i ó n . 
D e s p u é s , s i n sabel' ffómoj é a l i e r o n los otros 
dos disparos , h i r i e n d o á A u r o r a en el v i e n -
tre . K1Í4 e c h ó á poi'rer, sub ien4o p rec ip i t ada-
mente T a esealefa. Y o g u a r d é e l r e v ó l v e r y 
l á s e g u í . D é l i ú . ^ ^e m i padre c a y ó al sue lo , 
e j fcéjamando: « ¡ L u i s m e ha h e n d ó ! » 
E n ^ s t a de l a c o n t r a d i c c i ó n que exis te 
enfcue diclt&s m^nifeS-taeiories, y las que h i ¿ o 
eu el s ú í n a r i o , e l fiscal, $ r . C a r d c n a l v soU-
d t ^ , y á é í fué acordado, que se d i e s é l ec tu ra 
R e s u l t ó de e l l a , que ante e l juez i n s t r u c t o r 
h a b í a mani fes tado e l procesado que a l pasar 
a n t « é l e l a m a de l l aves , e ñ l a fí&rmacig, le 
n¿ i ró con desprecio, í u t i r c h á n d o s é l uego al 
s ó t a n o con e l ch ico , a q u i e n d i j o á media 
voz a lgunas palabtej-s, a l p r o p i o t i e m p o que 
le ^ac i a una c a r i e í a i 
E l entonces, cansado d e s u f r i r vejaciones , 
b a j ó l a escalera de caracol que conduce á la 
cueva y p e n e t r ó en 6 l comedor p roduc iendo 
r u i d p . A u r o r a estaba sentada de espaldas, y 
él l a h izo u n d i sparo . L e v a n t ó s e é s t a para 
h u i r ; y d i s p a r ó cof i t r a e l l a d o é veces m á s . 
D e s p u é s f u g ó s e po r o t r a pue r t a , y e n d o al 
café de G o y a , donde le r e f i r i ó l o o c u r r i d o á 
u n camarero a m i g o s u y o , e l que le a c o n s e j ó 
que se presentara e n l a C o m i s a r í a , como a s í 
lo h i z o . 
A l i n v i t a r l e el s e ñ o r p res idente á que ex-
p l i c a r á ' la c o n t r a d i c c i ó n en t r e ambas declara-
ciones, d i j o que ñ o recordaba l o cons ignado 
s u m a r i a l m e n t e , aunq t i e puede ser c i e r to . 
A ñ a d i ó á c o n t i n u a c i ó n que no ha s ido n u n -
ca p i n c h e de c o c i i í a . L a p r i m e r a vez que 
es tuvo en I n g l a t e r r a fué en u n Co leg io , y la 
segunda, pa ra n o ser g r avoso á s u padre , 
a c e p t ó l a p laza de encargado de la con tab i l i - , 
dad de u n h o t e l . 
E l m é d i c o d e l a E m b a j a d a f r a n c e s a . 
E l p a d r e d e l a c u s a d o . U n a h e r m a -
n a d e l a v í c t i m a . O t r o a t e s t l g o a . 
T e r m i n a d o e l i n t e r r o g a t o r i o del acusado, 
c o m p a r e c i ó e l doc to r Dussa r , m é d i c o de la 
E m b a j a d a francesa e n M a d r i d . A f i r m ó que 
cuando Car los e n t r ó e n q u i n t a s p r a c t i c ó l e dos 
r econoc imien tos ; ce r t i f i cando que se t r a t aba 
de u n m o n o m a n i a c o i m p u l s i v o . A g r e g ó que 
es i r responsable e n los m o m e n t o s de arre-
ba to , pero no loco . 
Por d i c h a causa f u é declarado i n ú t i l para 
el s e r v i c i o m i l i t a r . 
Se d i ó á conocer a l p e r i t o él d i c t a m e n de 
los m é d i c o s forenses que aye r p u b l i c a m o s , 
r a t i f i c á n d o s e e l deponen te e n sus op in iones . 
A c o n t i n u a c i ó n s u b i ó á estradas D . T o r -
cuato G o n z á l e z Pera l ta , padre de l procesado, 
q u i e n c o n f i r m ó l a a v e r s i ó n que se profesa-
b a n su h i j o y el a m a de l l aves , y que é s t e se 
m a r c h ó de casa p o r en tender que se le d i spen-
saban m u c h a s preferencias á A u r o r a . 
A s u j u i c i o , Ca r los no es loco, s i no u n 
e x c i t a d o , que se a r reba ta c o n frecuencia . 
E l p r ac t i can te de l a b o t i c a , R u b é n J a r a m i -
11o, é x p u s o que l a v í c t i m a y e l h i j o de su 
p r i n c i p a l no se sa ludaban , p u d i e n d o notar 
que a q u é l l a e r a como e l a m a de l a casa. 
L e parece que Car los es u n abú l i co ' . 
M a t i l d e ^ H i d a l g o , h e r m a n a de l a interfec-
ta , d e c l a r ó que A u r o r a se m a r c h ó a lgunas 
veces de casa de D . T o r c u a t o , r e f u g i á n d o s e 
en su d o m i c i l i o , p o r q u e e l procesado l a ame-
j iazaba, pero d e s p u é s v o l v í a á la fa rmacia . 
E l l a dec i í l que a l H era el ama y mandaba 
sobre l o s h i j o s de l b o t i c a r i o . Por esto supone 
que nae ie ian los d i sgut i tos con el i n c u l p a d o . 
E l t e s t i go g U é j f e - g i g u i ó , f o s é Robles , pre-
s e n t ó s e esposado, en t r e u n a pa re j a de l a 
G u a r d i a c i v i l . 
M a n i f e s t ó que e s t á procesado p o f falsedad 
y estafa, y hace Un a ñ o ocupaoa l a celda 
co f i t i gua a l a de Car los . P u d o obse rva r que 
éste^ estaba t r a s to rnado . E n su c o n v e r s a c i ó n 
h a b í a muchas incoherenc ias , y se quejaba de 
a s f ix i a , cuando l a ce lda que ocupaba era am-
p l i a . 
P r e sumiendo que es to fuera deb ido á una 
a l t e r a c i ó n de c a r á c t e r n e r v i o s o , l o puso e i i 
conoc imien to de l d i r e c t o r de l a C á r c e l para 
que l o t r a s l a d a r a n á l a e n f e r m e r í a , y a l p ro-
p i o t i e m p o le e s c r i b i ó u n a ca r t a a l padre del 
in teresado. 
L e c t u r a tíe d s c i a r a c i a n o s . C o n c ' u s e o -
n e s d e ü n i t t v a s . S.Í físcag i n f o r m a » 
R e n u n c i ó s e á l a d e c l a r a c i ó n d é va r i o s tes-
tigofe que no comparec ie ron , y l e y é r o n s e 
o t ras , en t r e el las l a s ' d e l padre y u n herma-
n o de A u r o r a , r enunc i ando á mos t ra rse par-
te e n l a canea v á la i n d e m n i z a c i ó n que p u -
d i e r a corresponderles , p o r cons iderar que dado 
*si t e m p e r í u i i e n t o i m p u l s i v o de e l la y el ca-
ró-eter a n o r m a l y de sequ i l i b r ado del cau-
sante de s u m u e r t e , é s t e r e a l i z ó el d e l i t o e n 
u n m o m e n t o de p e r t u r b a c i ó n , y creen, p o r 
t an to , que á pesar de l a pena que les ha 
causado l a p é r d i d a de su h i j a y he rmana , n o 
deben pe r segu i r á q u i e n no era responsable 
de sus actos a l e jecutar e l hecho. 
É l i l a d e c l a r a c i ó n que p r e s t ó A u r o r a ha -
l l á n d o s e eu e l H o s p i t a l , d ice que Car los era 
d í s c o l o , y r e g a ñ a b a n p o r q u e él n o q u e r í a 
e s tud ia r y e l l a l e daba consejos p a r a que 
fuese ap l i cado . 
V a r i a s veces le a m e n a z ó con m a t a r l a es-
g r i m i e n d o Un p u ñ a l . E l d í a de au tos , encon-
tndutase e n l a cueva m o n d a n d o gu i san tes , 
p p r c í b M pasos, pero e m e n d o que era don 
l o r c u ^ t o no se m o v i ó . 
D e s p u é s o y ó u n a detonaciCh, s i n t i é n d o s e 
he r ida . V o l v i ó l a cabeza, e x c l a m a n d o : ¿ Q u é 
es eso?, y v i ó á Car los con u n a r m a . A g r e -
ga que no t e n í a otras relaciones con don 
TorcUato que las que m e d i a n en t re a m o y 
c r i ada . 
C o n c l u i d a l a p r u e b a d o c u m e n t a l y f o r m u -
lada l a ó p o r t u i m p r e g u n t a p o r el p res idente 
de l a Sala , Sr . A v e l l ó n , las par tes manifes-
t a f o n que e levaban á d e f i n i t i v a s sus conc lu -
siones p rov i s iona l e s . 
Se c o n c e d i ó l a pa l ab ra a l representante 
de l a l e y , Sr. Cardena l , q u i e n p r o n u n c i ó u n 
breve i n f o r m e , razonando su c a l i f i c a c i ó n de 
asesinato, cua l i f i cado p o r l a a l e v o s í a y sos-
ten iendo que e l que ocupa e l b a n q u i l l o n o 
es u n i r responsable , s i n o u n degenerado m o -
r a l , u n ser perverso . 
A las c i n c ó Se l evan t a l a s e s i ó n , quedando 
para esta t a rde e l i n f o r m e de l a defensa, el 
r e sumen pres i4ey.c ia l , e l veredic to y l a sen-
tencia . 
)*~-a Q "̂"̂ BBESSBZBCBO 
U N A V E L A D A 
LA JUVENTUD CATÓLICA CORUÑESA 
t»bR TELÉGRAFO 
«(D» NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORÜNA I I (19,15). 
L a J u v e n t u d c a t ó l i c a de esta c a p i t a l ha 
celebrado una s o l e m n í s i m a velada en honor 
de l a I n m a c u l a d a . 
T o m a r o n par te en l a fiesta va r i o s orado-
res forasteros, ven idos e x c l u s i v a m e n t e con 
este ob je to . 
H i z o uso de la p a l a b r a , e n p r i m e r l u g a r , 
D . E d u a r d o Sabio , q u i e n d i s e r t ó elocuente 
mente sobre l a e d u c a c i ó n de l a J u v e n t u d 
c a t ó l i c a , t e r m i n a n d o con fervorosos y p a t r i ó -
t icos p á r r a f o s en honor de l a V i r g e n . 
E l j o v e n é i n s p i r a d o esc r i to r Sr . P o r t a l 
T r a d i j a s , o rador de reconocida fama, enal-
t e c i ó l a l a b o r de los j ó v e n e s l eg iona r ios 
r e c o m e n d á n d o la d i f u s i ó n del homenaje á 
M a r í a I n m a c u l a d a como med io de fomenta r 
el c u l t o y e l e u g r a n d e c i m i e u t o de l a Pa-
t r i a . 
D . R a m ó n A r t a z a e x p u s o en f o r m a b e l l í s i -
ma l a m i s i ó n educa t iva de l a m u e r t e en el 
hogar y e n la sociedad. 
H i z o el r e sumen de l o s d iscursos e l se-
ñ o r Cobos, profesor de la Escue la de Co-
m e r c i o , cerrando e l o c u e n t í s i i n a i n c n t c l a her-
mosa fiesta el padre G u t i é r r e z , d i r ec to r de 
la J u v e n t u d c a t ó l i c a . 
T o d o s los oradores fue ron i n t e r r u m p i d o s 
por estruendosas salvas d é aplausos, t r i b u -
tados por la nmnciosa y sdo i t ú i m a concu-
r renc ia que a s i s t i ó á la ve lada . 
R ica rdo , j o v e n gal larddj 
á cazar l iebres se entrega 
en u n a vega de l Pa rdo , í 
y m inea sale R i c a r d o 
de la V e g a , 
T i ene l a v o l u b l e L e d a 
t a n d o m i n a d o á su a m o r , 
que si con voz suave y queda 
d i c e : - ¡ R u e d a , Sa lvado r ! ,— , 
gus toso Sa lvador Rueda . 
S ines io era g o r d o ; 
pero , po r su m a l , 
' se c a s ó con u n a 
n iuchacha i d e a l . 
E l l a estaba flaca, 
pero ya l ía engordado , 
y en cambio se cnciiicntra 
SÍHCSÍQ D é l g M ó . 
, . . . , T 
— V á z q u e z , p o r s u m a l a es t re l la , 
m e a s b í n b r á . -
—Pues á m í , no . 
— ¡ U n a f o r t u n a p e r d i ó ! 
— ¡ E s o no hace en V á z q u e z M e l l a ! 
—Santos, va te amer icano , 
d icen que a l m u n d o a s o m b r ó 
con su i n g e n i o soberano. 
—; S e r á en el sue lo p e r u a n o ! 
•J A a i t í . S a k t o i Choca f . 
i N o ! 
Afiol^Núm, 4^ 
EL REY DE IGLÁTERRI 
P o r encender la p a s i ó n 
de su. n o v i a C a r o l i n a 
á l a ch ica , que es d i v i n a , 
l a l l eva Ri tmos C a r r i ó n . 
C o m o hace u n mes no m e escribes, 
A m a d e o , p ienso y o 
s i l a « g r i p p e » te m a t ó ; 
contesta , A m a d e o : ¿ V i v e s ? 
• ENRIQUE REOVO. 
Notas de sociedad 
-.«.•«aasaia»- • < 
P A R A L A P K E H S A C ñ T Q L S C A 
L o s s e ñ o r e s t e s t amenta r ios d e l exce lente 
caba l la ro c a t ó l i c o é r . B u l f y , c u y a ú l t i m a vo -
. í u n t a d t a n generosa se m o s t r ó con l a Prensa 
c a t ó l i c a , h a n en t r egado y a á L a Gaceta de l 
N o r t e l a c a n t i d a d de /0.000 pesetas que el 
finado l e g ó á n u e s t r o q u e r i d o colega b i l -
b a í ñ o . 
Ve rdade ramen te , l o s s e ñ o r e s t es tamenta-
rios e s t á n rea l i zando u n a labor a b r u m a d o r a 
p a r a dar c u m p l i m i e n t o á la ú l t i m a vo -
l u n t a d de l Sr . B u l f y , que t a n t o s y t a n i m p o r -
t an tes legados comprende . 
F e l i c i t a m o s á los s e ñ o r e s t e s t amenta r ios 
p o r l a a c t i v i d a d y celo desplegados e n su 
c o m e t i d o ; f e l i c i t amos t a m b i é n á L a Gaceta 
de l N o r t e , y a l pa r que elevamos u n a o r a c i ó n 
por e l a l m a de l m u e r t o , hacemos votos pa ra 
que cunda su n o b l e e j e m p l o y l l egue á s^r 
a s í poderosa y t e m i d a l a Prensa cató l i fa , 
merced a l e n t u s i a s m o , a l ú e s p r e n d i u i i e n ' - . d 
de los buenos c a t ó l i c o s . 
•id 
MÉJICO 10 ( V í a - c a b l e B i l b a o . ) 
Con u n e n t r a d ó n f o r m i d a b l e se ha cele-
b r a d o l a c o r r i d a anunc i ada pa ra e l pasado 
d o m i n g o , en l a que r e a p a r e c i ó a n t e sus p a i -
sanos e l espada R o d o l f o Gaona. 
Se l i d i a r o n c o r n ú p e t o s dp P iedras Ne -
g ra s , que r e s u l t a r o n v o l u n t a r i o s o s e n e l p r i -
m e r t e rc io y manejab les en los otros dos . 
Rodo l fo Gaona f u é acogido con una ¿ > 
l i r a n t e o v a c i ó n de s i m j m t í a , v i é n d o s e o b l i -
g a d o á dar dos v u e l t a s a l ruedo , sa ludando 
con l a m o n t e r a pa ra corresponder a l p ú b l i -
co y e n sus demost rac iones de s i m p a t í a . 
Rodo l fo t o r e ó de capa s u p e r i o r m e n t e , 
dando unas v e r ó n i c a s ro/lgistrales y c u a t r o 
lances de f ren te p o r d e t r á s que p r o d u j e r o n 
g r a n en tu s i a smo e n lo/> af ic ionados. 
C o n la m u l e t a reaXizó a r t í s t i c a s faenas, 
que fueron coreadas con bravos y o l é s , y 
a l m a t a r e s tuvo l v / c i d í s i m o , e j ecu t ando e l 
v o l a p i é de mane ra i r r e p r o c h a b l e . 
L a s ovaciones se suced ie ron s i n cesai , ^ 
a l final f u é sacado e l d i e s t r o de la Plaza 
en h o m b r o s de l o s ^•o-onis ías . 
C o r o h a í t o c o n s i g u i ó hacerse a p l a u d i r y 
que e l p ú b l i c o se fijara en s u t r aba jo , á 
pesar de l a t a rde t a n super io r y c o m p l e t a 
que t u v o Gaona , s iendo é t s e e l m e j o r elo-
f i o que podemos hace r de l v a l i e n t e cor-o b é s . 
B O D A 
H a s ido conce/ l ida Real l i cenc ia para 
con t raer " m a t r i m o n i o á D . A d rián de Sa l inas , 
o f ic ia l de nues t ro E j é r c i t o y a l u m n o de l a 
Escuela Supe r io r de G u e r r a , con l a s e ñ o r i -
t a M a r í a de las Mercedes M o l i n a , h i j a de l 
g e n e r a l . d e este a p e l l i d o , y a í a l l e c i d o . 
V I A J A S 
Procedentes de d i s t i n t o s pCntos del ex-
t r an j e ro l l e g a r á n h o y á esta cor te los con-
des de P u g a l l a l , a c o m p a ñ a d o s de sus h i j o s . 
— H a n regresado de P a r í s los condes de 
A g r e l a y los marqueses de L i n a r e s . 
— H a s a l i do pa ra la ind icada c a p i t a l el se-
ñ o r D . L u i s C u n t h a l . 
Se h a l l a g r avemen te enfe rmo en Huesca 
e l senador v i t a l i c i o D . M a n u e l Camo. 
A D R I 
POR TELÍGRAEO * jj 
(DH NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)1 • 
LONDRES I I (9,30.) ' 
E l R e y de I n g l a t e r r a ha colocado cn D e l h í 
l a p r i m e r a p i ed ra de} m o n u m e n t o que h t 
de ser e r i g i d o en honor del d i f u n t o E d u n r i 
¿lo V I L T\ 
L a i n s c r i p c i ó n que se p o n d r á en el pedesv 
t a l d ice a s í t e x t u a l m e n t e : j -
« E d u a r d o V I I , R e y y E m p e r a d o r j t ^ t f 
m o n u m e n t o ha s i do e r i g i d o con IQS bioiipc 
v o l u n t a r i o s de los m i l l a r e s y mi l l a res ' A i 
s ú b d i t o s suyos d é todas l a s par tes del 1$$ 
p e r i o i n d i o . ' ;. 
E l r i c o ha c o n t r i b u i d o con su rique?¿ 
c o n §u pobreza e l pobre , e n tes t imoujQ 
recuerdo y g r a t i t u d á sus v i r t u d e s y p o d é j ' / 
E r a el padre de su pueb lo . S u v c ¿ «Vá im-
pu tada como la m i s m a s a b i d u r í a en los Con-
sejos de l m u n d o . S u e j emplo era la inspiray 
c i ó n de sus v i r r e y e s , efe sus capi tanes y del 
m á s h u m i l d e de sus s ú b d i t o s . 
S u cetro re inaba sobre la q u i n t a parte de 
los hab i t an te s de la T i e r r a . Su justicia p i % 
t e g í a a l d é b i l ; recompensaba el m é r i t o ^ 
cas t igaba l a m a l d a d . S u • oeneficencia fun* 
daba hospi ta les para los enfermos, sac iá l¿ l 
*á los h a m b r i e n t o s , daba el agua á los .se-
d ien tos y l a i n s t r u c c i ó n á los ignoranteSj 
S u espada fué s i empre v i c t o r i o s a . Soldados 
de razas numerosas s e r v í a n en su Ejér<¡it«i 
i n m e n s o y o b e d e c í a n sus ó r d e n e s . Sus bu-i 
ques m a n t e n í a n l a s egu r idad sobre los gran-
des caminos d e l O c é a n o y gua rdaban süa 
le janas posesiones en m a r y t i e r r a . Su rei« 
nado fué una b e n d i c i ó n para la India. , üjr 
e j e m p l o pa ra los grandes y un es t imula 
para los h u m i l d e s , y su n o m b r e s e r á trans-
m i t i d o de padre á h i j o en l a s u c e s i ó n de 
las edades como e l de un poderoso Empe-
rador , u n Soberano Heno de bondad y d$ 
u n g r a n i n g l é s . » 
A u d i o n c i a . 
LONDRES I I (13.) 
E l R e y ha dado aud ienc ia eu la I n d i a á; 
todos los P r í n c i p e s de a q u e l t e r r i t o r i o . 
E l e s p e c t á c u l o fué g rand ioso , pues l a rtsj 
c e p c i ó u se v e r i f i c ó en .medio de un exten-
so" c a m p o , a l que acud ie ron todos los pér-
' sonajes i n d i o s "con sus b r i l l a n t e s s é q u i t o s . 
• T Ü E 
POR TELÉGRAFO 
i s f turSs ios e n Tunezsa 
PARÍS I I (13,17). 
A consecuencia de l a g u e r r a t u r c o - i t a l i a n a 
h a y grandes d i s t u r b i o s en toda l a regencia 
de T ú n e z , en cuyas empresas i n d u s t r i a l e s 
h a y empleados en pe l i g ro so contac to mucl'.os 
m i l e s de obreros t r i p o l í t a n o s 6 i ta l ianosr . 
L a s no t i c i a s que a l l í l l e g a n de las G$8ra-
ciones p roducen c o n t i n u a s col is iones ent re 
los t rabajadores de las d i s t i n t a s proceden-
c i a s , d u r a n t e las cuales 110 es r a r o que haya 
m u e r t o s y her idos . 
Espec ia lmen te en los ta l leres del ferroca-
r r i l K z a r - M e z o i í a r , donde h a y t r aba j ando 600 
t r i p o l i t a n o s , 200 i t a l i a n o s y 200 t u n e c i n o s , 
l a s i t u a c i ó n h a l l egado á ser g r a v í s i m a . 
L o s t r i p o l i t a n o s f o r m a r o n una p a r t i d a ar-
m a d a pa ra defenderse de sus e n e m i g o s ; se-
cues t rado a l i n g e n i e r o M . Dussac, el c u a l , 
u n a vez pues to en l i b e r t a d , d i ó aviso a l Go-
b i e rno de l o o c u r r i d o . 
Fuerzas de zuavos y de p o l i c í a so rp ren-
d i e r o n á i n e d i a noche el c a m p a m e n t o de los 
t r i p o l i t a n o s , los cuales , en u n i ó n de l o s de-
m á s compa t r io t a s del t a l l e r que no se h a b í a n 
u n i d o á la p a r t i d a , fue ron conducidos 'á la-
f ron te ra y expu l sados . 
PARÍS n ( j g ,55 ) \ K 
N o t i c i a s de T r í p o l i d i c en que los i t a l i a n o s 
m a r c h a n sobre Tag iv . r a , que deben ocupa r 
h o y . 
Por l a m a ñ a n a , ocho batal lones y u n a 
b a t e r í a de A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a h i c i e r o n 
u n r econoc imien to cn Sahel , desde el f r en te 
o r i e n t a l hasta Gosel y S a l a m , s i n encon t r a r 
m o t i v o s de ' lucha .—lía vas. 
L a E í c c h e l e ü t í m a ! . 
PARÍS I I (ÍO,?v3). 
E n . J r í p o l i l a ú l t i m a noche p a s ó s i n no-
•Vi-dad. 
J r .n A i n z a r a y en e l oasis la tercera i t á p 
s i ó n l l e g ó en u n pasco m i l i t a r has*-^ ¡ ¡ d i . 
•sanar, s i n incidentes .—Havas- , 
Ofrecemos á nuestras amtikJKsimas l8«íora8 <o-
tos das m»dclt5 de sembrarle, últimas ereasisnas 
de la casa Leutheric, ele París. £ s «1 primero 
(tíe arriba abaj») una forma do «bonela», cor» 
bordado de «ro, medallones y una faptawa 
azul pálido. 
El segundo modelo conespona'c á la forma cgU 
ro.ndino» y lleva un bordo estrecho, nogro, 
adornado con una gran pluma «entrucho». 
Ambos marcan la última ovnluoión tíe la moda 
hacia el sombrero tíe dimensiones reducidas. 
Se a d m i t e n e s q u s ^ f ' X : p u n c i ó n y a n i -
ve r sa r io en esta i m p r e n t a , hasta las tres 
de l a v. iadruirada. 
P A R A A L V A R O D E A L B O ^ O Z 
(CONTINUACIÓN) / r ' 
L o s sabios franceses e s t á n « o deeadeo-* 
c i a . L a s naciones todas t i e n e n su apogeo 
1 en que el v i g o r de la raza, a l m i s m o t i%i-" 
j po que ensancha las f ronteras deá s t i í l o jfav 
i t r i o , eleva las m i r a s de los ingenios , fjtis 
j t i e n d e n la v i s t a desde las a l t u r a s p o í eiíQi' 
' m a de los a n t i g u o s ho r i zon tes científic%' 
o a h o n d a n con m i r a d a de á g u i l a en loé 
\ \ » r o b l e m a s conocidos. 
F r a n c i a y a p a s ó , como pasamos nosotros, 
v \ \ i dejar l a estela que noso'tros de j a raóa 
7 a ú n hemos conseguido conservar, l i o sóloí 
ve. nuest ros Semina r io s , p o r el Sr . A l b ó r i 
no/., tan despiadadamente t r a t a d o s ; cltenofj 
c¡ £5r: Albornoz s iqu ie ra u n pensador de en-
tre ellos que merezca e l d i c t ado de o r i g i n a / , 
y n o sea u n i m i t a d o r , a ú n m á s s e r v i l que 
nues t ros escr i tores rad ica les , copistas del 
f r a n c é s . 
de este m a l h a b í a de adolecer t a m b i é n 
6 c lero de la n a c i ó n v e c i n a ; porque el clcfo 
C-Ó una rueda m á s , aunque m u y importante , 
en e l o r g a n i s m o de l a n a c i ó n , y no pue^e 
l i b r a r s e de l a p a r a l i z a c i ó n o r i g i n a d a por él; 
desconcier to gene ra l de l a m á q u i n a . 
T e s t i g o e l m i s m o L o i s y , á qu ien c i ta co-
m o una a u t o r i d a d e l .Sr. A l b o r n o z . fest«: 
iesdichado sacerdote no ha t r a i d o al cam-
y o de l a c ienc ia n i n g u n a i n v e s t i g a c i ó n pro-
p i a , n i n g ú n p l a n t e o o r i g i n a l de p r o b l ^ ' ^ 
a l g u n o , y se ha l i m i t a d o á t r a d u c i r del ale» 
1 al f r a n c é s todas las opiniones m á s ra-
dicales de los rac iona l i s tas tudescos, sin 
a ñ a d i r p o r s u pa r t e o t r a cosa que sáñ^' 
y encono c o n t r a las personas que nosotre^ 
tenemos p o r l o m á s santo y que a á n r e ^ 
petaban y respetan los autores a l e m á n ^ * 
á q ü i é n ó s ha cop iado . 
E x a m i n e ei Sr . A l b o r n o z , s i t iene espft? 
c ió y vagar pa ra e l lo , las obras de L^isy; 
/!-;, t o u r de u n p e t i t l i v r e , L e i E v a n ^ s 
s y t o p i i q v . í s , Les m í m e l e s de J e s ú s , Les p%* 
rqbolcs de J e s ú s v las obras de los aleinR^ 
nc.-. U o l U m a n , H a r n a o k 3' Juel ichgr: p.M 
Reden I:'.<;:. Das Johannischcn E v d h e e t y f f f i 
Dic Sym'p t iK-en . Das Wesen des C n r ü u m 
t u n m s . D o g m c v g c s c h i c h t c , D i c Parabelji 
Ji-su. Das I L e b r u Jesu y Das v ie r te^ 
E v a n g c l i u m y v e r á cn é s t a s m e j o r desarre* 
Hacías y t r a tadas con m u c h o m á s a p a ^ J . 
c i e n t í f i c o , t r a tadas si b i en es c i e r to con 
tm'-.a desenvo l tu ra y desenfado que en Jwí 
ü a t ucciones de l au to r f r a n c é s las inisifla9 
a f u n a c i o n e s , los m i s m o s rac ioc in ios , á v?: 
eos las m i s m a s frases que en las d é k-s 
into-.es a lemanes , que, ¡ r a r a casualidad'!» 
, :: • l ibaban sus obras antes que el atyrte.. 
F.\ Sr . A l b o r n o z descaradamente falta 
la l ó g i c a cuando de t odo el C l c t ó , y &i es*-
pecial de l e s p a ñ o l , conc lu j ' e l o que sólo 
parece demos t r a r del f r a n c é s y no en cusvé 
ío c le ro , s ino en cuan to f r a n c é s . 
A las claras se ve que el Sr. Albornoz ha 
estado a ten to á cuan to puede d s s p i c s l i g i ^ 
!a c u l t u r a del Clero , y no l o que la reíitea' 
v engrandece . * t 
C i t a á M e r c i c r y ca l la su o b r a ; habla a# 
los rac iona l i s tas y pasa eu s i l enc io los tra-
, .bajos de sus i m p u g n a d o r e s , que son 0 ^ r ^ 
l ' d i g u a s de andar á' las parejas con la» ^ 
a q u é l l o s y las aventajan: l a s obras 
F o n c k , de Be l s« r5 de F u n k , de los 0<w, 
Pesch, de C a t b r e í n , d « C o r n e i y , de K % 
hesbau^r , de V í a £ » r e « K . . J 
Ca l la los nosiferes de las revis tas ^ 
ficas ex t r an j e ra s d i r i g i c í a s y «scritaS 
el C le ro , 1« B i b l i s c h e ¿ e i t u n g , fcs 
che S t n d i e n . el Z & i i s e h r l j t f i lEr K-c^r . -mi 
The-elogie. la ««-VK* Nee-Sc}u>hst iqve, M 
Revue T h e m i s i e , l a R e v u t B i b U l ¡ u e , i f í 
E t u d c s . '• 
Y paso por a l t o las ob ras y revis tad ^ 
ramente c i e n t í f i c a s , en tend iendo por é j e a c i ^ 
las na tu ra les , y l a c o l a b o r a c i ó n de eclesia^ 
t icos en las p r i n c i p a l e s rev i s tas d<i2 nruf"1® 
sabio . 
C r é a m e e l Sr . A l b o r n o z ; e l cuadro flae tra-
t a de l c l e ro f r a n c é s no puede amol<Lar«e | « 
marco del de las o t ras naciones, n i Wnp00? 
a l de E s p a ñ a . E n nues t ra Pa t r ia t c n e i » ^ 
figuras del c lero secular y r e g u l a r que es tm 
v a h í d o s 
NIARTIN 
Año I.-"Núni.42. 
m u y p01' e n c i m í i í le los mode los franceses 
nue c i t a . 'Jcnemos l a s r ev i s t a s L a C i u d a d de 
D i o s , R a z ó n y Fe y l a Cienc ia T o m i s t a , 
¿ o n d e se han «lado a conocer n o m b r e s que 
son m á s apreciados en e l e x t r a n j e r o que 
en la p r o p i a É s p a ñ a , y se h a n p u b l i c a d o l i -
bros cuyo mercado se ha hecho e n o t ras 
naciones m á s que en l a p r o p i a . 
Y no hab le m a l de nuest ros S e m i n a r i o s , 
i e m p l o s t o d a v í a . de l saber, dQüde se r i n d e 
fe rv ien te c u l t o á l a c ienc ia verdadera . E l 
m a y o r n ú m e r o de nues t ros g randes h o m -
bres comenza ron sus es tudios en los S e m i -
nar ios , y de -¿'dos sacaron e l t e m p l e c i e n t í f i -
co y la c i n t u r a l i t e r a r i a c l á s i c a , p o r q u e casi 
Bolamevtte en estos Cent ros se educa en e l 
c las ic i smo y e n e l r í g i d o pensar , de c u y a 
fal ta t a n t o adolece l a moderna c u l t u r a . 
Q u i z á ú n i c a m e n t e c u l o s S e m i n a r i o s es 
'deudo m á s se d i s cu t en y a q u i l a t a n las ideas, 
y con m á s l i b e r t a d , y a que en el los , n o s ó l o 
se p e r m i t e , s i no se ex ige á los a l u m n o s i m -
puQuar todas las verdades de fe, presen tando 
d i f i cu l t ades y observaciones que se les 
ocurran d e s p u é s de haber ago tado l a s de 
nuestros adversar ios . H a y que ver á u n se-
m i n a r i s t a d e s e n t r a ñ a n d o las d i f i cu l t ades , s m 
descansar hasta h a l l a r l a s o l u c i ó n exac ta y 
5 t r a n q u i l i z a d o r a . 
Y vea que todo esto l o hace el c l e ro , s i n 
Subvenciones estrepitosas, s i n apoyo de l Es -
l a d o , cobrando sus profesores sueldos i r n -
Forios, y vea que el c le ro repar te s u £ n s e -
fianza á todos s i n d i v i d i r l a n a c i ó n en dos 
"castas: l a de los que pueden , y l a de los 
que n o pueden costearse u n a carrera ; s m su-
p e d i t a r la a r i s toc rac ia d e l . t a l e n t o , á l a ar is-
tocrac ia de l d i n e r o ; s i n vende r la l u z de l a 
inte l ig-encia p o r unas monedas , p o r q u e ha 
s ido s i emnre l a I g l e s i a m á s s ince ramente 
d e m ó c r a t a " q u e todos los radicales . 
D A N I E L G A R C I A H U G H E S 
E L - D Martes 12 de Diciembre 191U 
POR TELÉGRAVO 
( D K NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVOJ 
Los agraciados por la suerte. 
PALMA DE MALLORCA I I ( a i , a o ) . 
H a s t a ahora s ó l o se conoce á tres de los 
agraciados con el p r e m i o g o r d o en e l po r t eo 
de h o y . 
Son los a for tunados poseedores el a lma-
Éeo i s t a de bacalaos D . G a b r i e l C o l l , que 
tiene c u a t r o d é c i m o s ; D . J u a n Sabal l s , a l -
macenista de. c u r t i d o s , que j u e g a Un d é c i m o , 
y el dependiente de l a l i b r e r í a Roca D . F r a n -
cisco V i d a l , que a d q u i r i ó o t r o d é c i m o . 
I g n ó r a s e q u d é n e s sean l o s d e m á s a í o r t u -
uados. 
El " S a t r ú s t e g u i " . 
CÁDIZ I I (2I,40). 
Comunica p o r r a d i o g r a m a el c a p i t á n de l 
vapor S a t r ú s t e g u i que el d o m i n g o 19 se ha-
j l a b a s i n novedad <á 260 m i l l a s a l N o r t e de 
Ja is la de F e r n a n d o N o r o ñ a ( B r a s i l ) . 
Huelga solucionada. Salillaa y D. Dalmacio Ig l e -
sias. Nueva fábr ica azucarera. 
ZARAGOZA 12 (1,20). 
Se ha so luc ionado p r o v i s i o n a l m e n t e l a 
j tmelga de t r a j i ne ros . 
• M a ñ a n a v o l v e r á n ^1 t r aba jo . 
: E n una r e u n i ó n celebrada en e l despacho 
fiel gobernador , se ha aceptado l a c o n d i c i ó n 
de r educ i r e l peso que conduzcan l o s ca-
r ros . 
— E l j u eves d a r á en e l A t e n e o u n a coufe-
í e n c i a e l Sr . Sa l i l l a s . 
E s p é r a s e v e n g a á dar o t r a , des ignado p o r 
3a Defensa Socia l barcelonesa, D . D a l m a -
c i o Ig les ias . 
I . E l d o m i n g o h a r á l o el Sr . C a m b ó . 
' A s e g ú r a s e que con t a l m o t i v o v e n d r á de 
B a r c e l o n a u n t r e n especial conduc iendo á 
l o s amigos p o l í t i c o s de l orador . 
—Se ha fundado « n L u c e n a u n a n u e v a 
í á b r i c a azucarera, l i b r e , h a b i é n d o s e firmado 
h o y la e s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n de S o c i t -
tiad. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D a Boa p r o c S u c f t o r Q S v i z e a t n o s a l ge* 
BILBAO I I (22,45). 
L a L i g a V i z c a í n a de Produc to res ha acor-
dado d i r i g i r u n c a r i ñ o s o mensaje de f e l i -
c i t a c i ó n a l genera l A l d a v e p o r su p a t r i ó t i -
ca i n i c i a t i v a de a b r i r u n concurso pa ra l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n embarcadero de ' m i n e -
r a l en e l p u e r t o de M e l i l l a . 
L a C o m i s i ó n d e l B f t a s i s t o r i o . 
BILHAO I I (23,10), 
L a C o m i s i ó n de l M a g i s t e r i o vascongado , 
c u m p l i e n d o el acuerdo t o m a d o en l a A s a m -
blea celebrada ayer , ha v i s i t a d o a l pres i -
dente de l a D i p u t a c i ó n , q u i e n p r o m e t i ó á 
los comis ionados ponerse de acuerdo con 
las dos p r o v i n c i a s he rmanas p a r a in te resa r 
del Gobie rno una s o l u c i ó n j u s t a y favora-
ble & l a» l«g-(tt«noo t»Uf ¿••«ytiuMiuu Xv ĵlj..,1l1.a^w. 
p o r los maest ros . 
E n l a R e d a c c i ó n d e l a " G a c e t a deB 
M o r t e " . 
BILBAO I I (23,35)-
U n a C o m i s i ó n de los maest ros r e u n i d o s 
aye r en A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a h a v i s i -
t a d o l a R e d a c c i ó n d e l i m p o r t a n t e d i a r i o L a 
Gaceta de l N o r t e pa ra d a r las g rac i a s po r 
e l apoyo que el c i t ado p e r i ó d i c o les ha pres-
t ado , s o l i c i t a n d o de paso que pers is ta e n su 
c a m p a ñ a en favor de las asp i rac iones de l 
M a g i s t e r i o vasco-navarro . 
EB m e r c a d o d e m i s : E c a ! . 
BILBAO 11 (23,50). 
L a F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
ha d i r i g i d o u n t e l eg rama de p ro tes t a a l go-
bernador p o r suponer que se t r a t a de au to -
r i z a r l a a p e r t u r a en d o m i n g o de los esta-
b l ec imien to s m e r c a n t i l e s de Baraca ldo . 
E n su t e l eg rama alega l a F e d e r a c i ó n que 
semejan te a u t o r i z a c i ó n i r r o g a r í a u n g rave 
p e r j u i c i o a l comerc io b i l b a í n o . 
E l gobernador h a contestado a segurando 
que carecen de f u n d a m e n t o los temores que 
a b r i g a l a F e d e r a c i ó n . 
T a r m l n a c i ó n d e u n a s u m a r í a . ¿ C o n -
s e j o d e g u e r r a ? 
BILBAO 12 (0,15). 
H a t e r m i n a d o la i n s t r u c c i ó n de l a suma-
ria que e l Juzgado m i l i t a r s e g u í a a l ag i t a -
d o r Conde Pe layo p o r el d e l i t o de a g r e s i ó n 
á l a fuerza a r m a d a y po r exc i tac iones á l o s 
h u e l g u i s t a s en l a p laza de Baraca ldo . 
H a s ido n o m b r a d o defensor de l procesado 
el c a p i t á n G a l á n , de l r e g i m i e n t o de Care -
l i a n o . 
C r é e s e que b revemen te se c e l e b r a r á e l 
Consejo de gue r ra . 
La cuestión de Marruecos 
POR TELEGRAFO 
C í c e " L o T e m p s " . 
PARÍS I I (12). 
«Merece p l á c e m e s el Gob ie rno f r a n c é s p o r 
f iaber p ropues to a l de M a d r i d una s o l u c i ó n -
J t ránsacci to i i n s p i r a d a en los m á s amis tosos 
. sent imientos y e l m á s p r á c t i c o s e ó t i c l o de 
h . p í t u á c i ó n . » 
' A ñ a d e : 
«Es pues, Seguro q u é E s p f t ñ a , a l v e r á 
r r á n c i a r e s p é t u o s a con sus c o m p r o m i s o s y 
fiel é sus amis tades , t e n d r á á h o n r a o b r a r 
)pon i g u a l e q u i t a t i v o y c o n c i l i a d o r e s p í r i t u . » 
M hk CÁMáRA D E DIPUTADOS 
PRESUPUESTO APROBADO 
POR TELEGRAFO 
PARÍS i r . 
Se discute e l p rosupues to de M a r i n a . M o i j * 
*ieur J a u r é s récu,erd.a l a i n t e r v i e w de l cap i -
t á n de n a v í ^ S c h w é f e r , e n el que é s t e de-
c l a r ó que tocias las p ó l v o r a s en se rv i c io son 
ppjeto de ttiria n j ¿ ^ v á m a n i p u l a c i ó n . 
'Jíl d i p u t a d o i iociaUgta s igye d i c i e n d o j j u é 
*os c o m a n d e ü l ; e s <3c esouácfm pijHffiPOJj q 'úé 
a?termii;acfas p ó l v o r a s fueran defeetobarcadas. 
r* M . D e h j a g s é n iega l a e x a c t i t u d de l a i n t e r -
v i e w de M . S c h w é r e i - , y lee el d i c t a m e n de 
*^e> e^ e l que demues t ra que todas las m e -
c i d a s p a r á g a r a n t i r l a s e g u r i d a d de los b u -
ques h a n s ido tomadas ó e s t á ñ e n v í a de 
e j e c u c i ó n . ' ; 
A ^ ^ e e l m i n i s t r o de M a r i n a que o r d e n ó 
rív f - T 0 0 de las p ó l v o r a s anter iores á 
¿!g7j h a c i é n d o l a s deposi tar en p i roc tecn ias 
p a r a que en oaso de a c o n t e c i m i e n t o á g raves 
pud ie ran reembarcar las . 
y E l leader socia l i s ta reprocha v i o l e n t a m e n -
t e á M . D e l c a s s é el no haber dado c u e n t a 
de las conclusiones de la C o m i s i ó n i n v e s -
t i ^ a d o r a encargada de d i c t a m i n a r sobre l a 
cii tAetrofe de l Jena. 
M . J a u r é s y M . D e k a s p é c a m b i a n a c a c i a -
das pa labras . 1 
E l presupuesto de M a r i n a q u e d ó a p r o b a d o . 
Sociedad de l a d r o n e s 
Eftas d e t e n c i o n e s . 
L a G u a r d i a c i v i l de l pues to de las P c í i u e -
las , d i r i g i d a po r e l t e n i e n t e Blasco de l T o r o , 
ha l ó g i á d o detener a dos de Jos c o m p l i c a -
dos en el robo c o m e t i d o d í a s ha en u n ho-
t e l de la cal le de Serrano. 
L o s detenidos son J e s ú s G o n z á l e z , d u e ñ o 
de l a p r e n d e r í a de la ac l le de G i l i n i ó n , y 
M a r i a n o L ó p e z , E l P l a t e ro , d u e ñ o de l a 
p a s t e l e r í a L a E s p a ñ o l a , es tablecida «m l a 
cal le de Embajadores , nún j , . 32. "vP ' tv '''•* 
S e g ú n p a r é c e , los autores clel rcAjo, de 
c u y a c a p t u r a hace d í a s d i m o s c u e n l á . Ven-
d i e r o n el p roduc to de l robo , u n s e r v i c i o de 
p la ta de comedor , en l a t r a p e r í a d e l J e s ú s 
G o n z á l e z , el^cual l o v e n d i ó a l pas te le ro , q u i e n 
á §u vez h izo c o n d u c i r los efector robados 
á l a f u n d i c i ó n d é l á ca l le de Santa M a r í a 
de l a Cabera , de que es ( J u e ñ o F ranc i s co 
Brazas. . -
L a c o n d u c c i ó n la h i z o v a l i é n d o s e de u n 
saco u n dependien te de la p a s t e l e r í a l l a m a -
d o V a l e n t í n L ó p e z . 
E n l a ca l le de Santa M a r í a de l a Cabeza 
f u n d i e r o n los objetos robados en t res veces, 
ob ten iendo l a p r i m e r a 11 k i l o s 180 g r a m o s 
de p l a t a fina; l a segunda, cua t ro k i l o s 160 
g ramos e n a l e a c i ó n de p l a t a y o ro , y l a 
tercera , c u a t r o k i l o s de p l a t a . 
L a p l a t a a s í o b t e n i d a l a l l e v a r o n á con-
t r a s t a r á la ca l l e de T o r i j a . 
D e s p u é s de esta o p e r a c i ó n p r o c e d i e r o n á 
vender l a , l o c u a l h i c r e f ó n c i l lo tes : u n o , el 
p r i m e r o , l o v e n d i e r o n á u n d e s c o n o c i ^ ó , é n 
700 pesetas; o t r o , el segundo, que l o g r a r o n 
colocar é h 846 pesetas en la calle de T o l e d o , 
casa ae C ó r r a l e ^ y el te rcero , en fin, que 
fue t a i r i b i ó u a d q u i r i d o p o r u u desconocido, en 
500 pesetas., } " ' ^ 
A ^ S n i á s .de los indus t r io sos i n d u s t r i a l e s , 
ha sido de ten ido el depend ien te de l a paste-
l e r í a V a l e n t í n L ó p e z . 
T o d o s ellos fueron conducidos g l Juzgado 
de.^jardia." ^ v » * * ^ * ' 
- S i . .-«lirtiHr 
POR TELÉGRAFO 
(D^ NÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
O a n q u e t s a p l a z a d o . 
SEVILLA 11 (23,30). 
L o s conservadores h a n ap lazado el banque-
te que h a b í a n o rgan izado e n h o n o r de los 
concejales d e l p a r t i d o electos en las pasadas 
elecciones. Celebrarase el d í a de l santo del 
R e y , y y e n d r á p a r a a s i s t i r á é l e l ex m i n i s -
t r o D . J u a n L a C i e r v a . 
I S u e l g a s o S u c i o n a c S a . 
VSEVILLA I I ' (23,50). 
L a s obreras acei tuneras , que hace d í a s se 
declarai-on e u h u e l g a , h a n cesado h o y en su 
a c t i t u d , v o l v i e n d o a l t r aba jo y r e s t a b l e c i é n -
dose la n o r m a l i d a d en e l i m p o r t a n t e t r á f i c o 
que sos t iene l a i n d u s t r i a a t e i t u n e r a " s e v i -
l l a n a . . ^ % 
L o s c o r c S f t O o i a p o i r o e i ' o S a 
SEVILLA I I ' (24,15). 
C u m p l i e n d o e l acuerdo t o m a d o en e l m i t i n 
celebrado ayer , l o s obreros corcho-taponeros 
h a n h o l g a d o h o y . - - . . 
A COníÑOmPtipia r\r> ck.Wn o*» Imn rini-nli'/nflr» 
los t r aba jos en v a n a s f á b r i c a s . 
L o e Q u i n t e r o y C o u i l a n t , a g a s a j a d l o s . 
SEVILLA 12 (0,15). 
A l a s diez de esta noche t e r m i n ó e n e l 
h o t e l de I n g l a t e r r a e l banquete dado en ho-
n o r de los he rmanos Q u i n t e r o y de l escu l to r 
C o u i l a n t V a l e r a , como c a r i ñ o s o t e s t i m o n i o 
de ag radec imien to p o r ]a c e s i ó n que ha hecho 
á l a c i u d a d de S e v i l l a de l m o n u m e n t o e leva-
do á l a m e m o r i a de B é c q u e r . 
C o n c u r r i e r o n unos 200 comensales, h a b i e n -
do s ido amenizado e l banquete p o r l a banda 
de l r e g i m i e n t o de G r a n a d a . 
E n l a mesa p res idenc ia l t o m a r o n as ien to 
los agasajados, el a lca lde y los representan-
tes de l Cas ino , A t e n e o y ot ras en t idades . 
E l a lca lde p r o n u n c i ó u n he rmoso b r i n d i s , 
que fué a p l a u d i d o con en tus ia smo. 
S e r a f í n A l v a r e z Q u i n t e r o l e y ó dos c u a r t i -
l l as i n s p i r a d í s i m a s agradeciendo e l home-
naje , que l e v a l i e r o n una estruendosa ova-
c i ó n . 
D u r a n t e el banquete l e y ó s e u n t e l eg rama 
de S. M . e l R e y á los hermanos Q u i n t e r o , 
f e l i c i t á n d o l e s p o r la d o n a c i ó n de l m o n u -
m e n t o . 
L o s i l u s t r e s saineteros m a r c h a r á n á M a d r i d 
e l p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
' /' r¡ •" ^ f 
Fomento de las Ar tes . 
H o y , á las seis de l a t a rde , d a r á u n a con-
ferencia en e l F o m e n t o de los A r t e s (San 
L o r e n z o , 15), sobre L a s i e r ra de Gredos , el 
pres idente de la Sociedad a l p i n i s t a G r c d c « -
T o n n e s , D . H i l a r i o Tames . 
S u p l i c a m o s d los s e ñ o r e s s u s c r i p l o r e s 
de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o q u e a l h a c e r 
las t m t o v a e i o n e s 6 r e c l a m a c i o n e s t e n g a n 
l a b o ' t , d » d ¿ e t u o m p ü ñ a r u n a de ios f * j a s 
c o n que t * c i b * n E L DEBATE. 
REUNÍüM DE LA JUNTA MUNICIPAL 
A las once menos cua r to , y p r e s id ida po r 
e l a lca lde , S r . iFrancos R o d r í g u e z , se ha 
r e u n i d o aye r m a ñ a n a l a J u n t a m u n i c i p a l de 
asociados, c o n obje to de d i s c u t i r los p r ó x i -
m o s presupuestos . 
E s l e í d a y aprobada el acta de l a ante-
r i o r , y ac to seguido se en t ra en l a d i scu -
s i ó n de l o s presupuestos . 
E l Sr . Uceda p ide que e l d i c t a m e n quede 
sobre la me-sa con ob je to de que l a J u p t a 
m n n i c i p a l pueda l o m á s b revemen te pos ib le 
CStnCllar el v o t o p n i t i c u l o r cjuc c o n t r a el j>rc-
supues to t i ene presentado. 
E l a lcalde hace cons ta r los pe r ju i c io s que 
o c a s i o n a r í a á c c é d é r á l o so l i c i t ado po r el se-
ñ o r Ü c é d a , pues el t i e m p o a p r e m i a , y p o r 
l o t an to , t odo a p l a z a m i e n t o que se i n t e n t e 
es p e r j u d i c i a l ' 
L o s Sfes. S á i z de los Ter re ros , V a l l e j o y 
B u e n d í a se aponen á que e l d i c t a m e n q ü e d e 
sobre l a mesa . 
E l asociado Sr . D í a z p ide , como e l s e ñ o r 
Uceda, e l a p l a z a m i e n t o de l a d i s c u s i ó n . 
T a m b i é n se adh ie ren a l Sr . Useda los se-
ñ o r e s M a r t í n R e y y C a t a l i n a . 
E l a lca lde , en v i s t a de que e l c r i t e r i o m á s 
ge i ie ra l i sado es el de que se aplace l a dis-
c u s i ó n , cía p o r t ^ f m i n a d a l a s e s i ó n , c i t a n d o 
4 l a Jui^ta m u n i c i p a l p á r a ' m a ñ a n a . ' * ' 
T e l e g r a m a d o g r a t i t u d . 
E l Sr . Francos R o d r í g u e z ha telegrafiacjo.j 
a l gobe rnador c i v i l de T a r r a g o n a pa ra dar le 
las grac ias p o r e l homena je qi;e e l M u n i c i -
p i o y la D i p u t a c i ó n de aque l l a p o b l a c i ó n 
h a n t r i b u t a d o a l Sr . D í a z T a l a v e r a , que m u -
r i ó en el c u m p l i m i e n t o de s u deber d u r a n t e 
l a e p i d e m i a de l verano ú l t i m o en R ie ra . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
ES s e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
VALENCIA I I ( I ) . 
D u r a n t e los t res d í a s que ha d u r a d o l a 
c e l e b r a c i ó n de l Consejo de g u e r r a en Sueca 
se h a n depos i tado en la e s t a c i ó n t e l e g r á -
fica 719 despachos, c o n u n t o t a l de 59.106 
pa labras . 
E9os s u p l i c a t o r i o s . 
VALENCIA 11 (1,40). : 
E l c o m a n d a n t e de A r t i l l e r í a D . J o s é B c l l -
ver , j uez i n s t r u c t o r de l a causa que se ins -
t r u y e con m o t i v o de los supuestos t o r m e n -
tos, ha elevado los s u p l i c a t o r i o s para p ro -
cesar á los d i p u t a d o s l e r r o u x i s t a s B a r r a l y 
A z z a t i . 
E n e l t r e n correo h a n s a l i d o para M a d r i d 
dos g u a r d i a s , c i v i l e s . l l e v a n d o los s u p l i c a t o -
rios, que s e r á n ent regados a l m i n i s t r o de 
la G u e r r a . 
l'.ste e n t r e g a r á los s u p l i c a t o r i o s a l jefe de l 
G o b i e r n o , q u i e n á su vez los p o n d r á á d i s -
S S & c t ó n del Congreso p a r a cine é s t e re-
L o s c a z a d o r e s d e E a s N a v a s . 
VALENCIA I I (2,10). 
H o y m a r c h a r á á A l c i r a e l gene ra l Echa -
g ü e p a r a r e v i s t a r á los Cazadores de L a s 
Navas , que regresan á M a d r i d . 
E l conde de l S e r r a l l o a l m o r z a r á con los 
jefes y oficiales de l c i t ado b a t a l l ó n , regre-
sando á V a l e n c i a p o r l a noche. 
A m e n a z a n d o c o n l a h c s e l g a . 
VALENCIA I I (2,50). 
L o s obreros dedicados á e m b a l a r n a r a n -
jas amenazan con declararse en h u e l g a y 
p r o m o v e r d i s t u r b i o s s i c o n t i n ú a d e t e n i é n -
do l e e n l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e 
d i cho f r u t o . 
K l gobernador ha te legraf iado á M a d r i d 
p i d i e n d o vagones pa ra s o l u c i o n a r e l con-
flicto. 
T r e s d e t e n i d o s . 
VALENCIA I I (3,15). 
E n el Cen t ro de Clafies pas ivas de G u e r r a 
l a P o l i c í a ha s o r p r e n d i d o u n a p a r t i d a que 
se e n t r e t e n í a j u g a n d o á los p r o h i b i d o s . 
E l goberandor h a m u l t a d o con 500 pese-
tas . á cada u n o de los t res jugadores que 
fueron de ten idos . 
T 0 E P I S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
R e g r e s o d o S E d e S e g a d o s c a t a S a n e s . 
Á G e r o n a . 
V a c a s c l a n d e s t i n a s . 
E n l a carretera de H o r t a l e z a h a n s ido dete-
n i d o s p o r los gua rd i a s n ú m e r o s 1.181 y 566 
dos suje tos que c o n d u c í a n dos vacas en-
fermas. 
L o s del o r d e n , a l v e r los rodeos y precau-
ciones que daban los conductores pa ra l l ega r 
á l a casa n ú m . 1 de d i c h a carre tera , sospe-
cha rpn que se d i s p o n í a n á sacr i f icar las c l an-
des t inamente y dec id i e ron p rende r los . 
Conduc idos á l a C o m i s a r í a de l d i s t r i t o de l 
C e n t r o , d i j e r o n l l amarse Juan A l o n s o Cobo, 
de cuaren ta y cua t ro a ñ o s , i n d u s t r i a l , y M a -
n u e l P é r e z p o b o , de c i n c u e n t a y cua t ro a ñ o s , 
j o r n a l c r a ' •" " \?. i/1 ' ' V . 
Es tos m a n i f e s t a r o n a l c o m i s a r i o que las v a ; 
cas las d ^ r i n a b á n á l a v e n t a de lecliev 
Con el atestado cor respondien te i n g l e s a r o n 
en e l J,uzgado de g u a r d i a 1 
A n c i a n a a t r o p e l l a d a . 
E n l a ca l le de A t o c h a ha s ido a t r o p e l l a d o 
por el ca r ro que gu i aba M a u r o d e l V a l , l a 
a n c i a n a de setenta y u u a ñ o s J u l i a n a M o n -
r e á l Par ro . 
D e s p u é s de « s i s t i d a e n l a Casar» de Soco-
r r o de l d i s t r i í b d t l Congreso , donde l o s fa-
c u l t a t i v o s de g u a r d i a l e aprec ia roa var ias 
her idas en la r e g i ó n p a r i e t a l , fué t ras lada-
da á s u d o m i c i l i o , O l i v a i , 17, p i so cua r to . 
L A SESIÓN DE A Y E R 
A las once y m e d i a declara a b i e r i a l a se-
s i ó n e l Sr . D í a z A g e r o . 
D e s p u é s de l e í d a y aprobada e l acta de 
l a an t e r i o r , quedan aprobados t a m b i é n los 
asuntos de of ic io . 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de l a p a l a b r a el 
s e ñ o r conde de L i m p i a s , p a r a s o l i c i t a r que 
se a p r ü e b e e l d i c t a m e n que reduce á cua-
ren ta y c inco d í a s l a s u s p e n s i ó n de tres me-
ses de haber i m p u e s t a a l inspec to r d e l l í o s -
p i c i o Sr . Perona. 
I n t o r v i e n e i i OJI ol debnte loa Sreo. Caba-
l l e ro , Sonz M a t a m o r o s y o t ros , quedando 
aprobado e l d i c l a m e n . 
A s i m i s m o se aprueba , p o r %6 vo tos con-
t r a 6, o t r o d i c t a m e n de la t o m i s i ó l i de per-
sonal p r o p o n i e n d o deses t imar l a i n s t a n c i a 
de los m é d i c o s de g u a r d i a s u p e r n u m e r a r i o s , 
en l a que s o l i c i t a n que las plazas de a y u -
dantes de l L a b o r a t o r i o H i s t o q u í i n i c o de l 
Museo A n a t ó m i c o ; de e n c á r g a d p de l (t^paf-^ 
t a m e n t o h i d r o t e r á p i c o de l A r s e n a l q u i r ú r g i -
co del Museo H i s t o q u á m i e o , y la de mécJiGd 
a d j u n t o á l a s e c c i ó n de b e r m a t o l o g í a é H i -
giene d é los H o s p i t a l e s P r o v i n c i a l y de Qan 
Juau de D i o s sean d e s e m p e ñ a d a s po r loá 
so l i c i t an te s ^ lésde 1 de E n e r o y que s é e s t é 
á l o abordado p o r l a D i p u t a c i ó n 'éñ 20" de 
Enero ú l t i m o , que d e n e g ó é s t a m i s m a p r é ; 
t e n s i ó n á lo§ so l i c i t an tes , de c o n f o m i i d a a 
^ori la ponencia e m i t i d a po r e l voca l des ig-
nado a l efecto po r a q u e l t i e m p o . 
E l vSr. P r i d a p r e g u n t a q u é h a y (;lel a sun to 
de ciertas estafas real izadas p o r los emplea-
dos d e l H o s p i t a l de San Juan de D i o s , m a -
ni fes tando el orador que espera que en esta 
s e s i ó n quede n o m b r a d a u n a C o m i s i ó n para 
que abra u n exped ien te . 
L a contes ta el pres idente , S r . D í a z A g e r o , 
el cua l dice que no t iene c o n o c i m i e n t o a l -
g u n o de l o s hechos d e n u n c i a d o s , pero q i í e 
él se encarga del e x c l a r e c i m i e n t o y ca s t i go 
de los de l incuentes . 
L o s Sres. So r i a , L e í va , L a r g o Cabal le ro y 
P r i d a , son los encargados de f o n n a r l a Co-
m i s i ó n . 
Se a p r u e b a n v a r i o s d i c t á m e n e s de Bene-
ficencia, H a c i e n d a y Gob ie rno i n t e r i o r . 
T a m b i é n se acuerda . de s t i na r á l a s e s i ó n 
dos horas , y una 'á ruegos y p r e g u n t a s . 
V a r i o s d ipu t ados hacen ruegos de escaso 
i n t e r é s , y se l e v a n t a l a s e s i ó n á l a s dos de 
l a t a rde . 
R e a l . 
Es ta noche, segunda r e p r e s e n t a c i ó n en l a 
presente t emporada de l a ó p e r a de S a i n t 
Saens S a n s ó n y D a l i l a , con e l m i s m o re-
p a r t o de l a p r i m e r a . 
M a ñ a n a , q u i n t o m i é r c o l e s Ayagneriano, Se 
c a n t a r á l i i p r in iGia rcpreGentación de l a m a g -
n í f i c a ó p e r a T r i s t ó n é I seo , con a r r e g l o a l 
repar to s i g u i e n t e : 
Iseo, Cec i l i a G a g l i a r d i ; Brang-aria , V i r g i -
n i a G u e r r i n i ; T r i s t á n , R o u s s e l i é r e ; K u r v e -
n a l d , C h a l l i s ; M a r , W a l t e r ; M c l o t , D e l P o z o ; 
U n p i l o t o , O r d ó ñ e z ; U u m a r i n e r o , B o n f a n t i ; 
U n pastor , O l i v e r . 
D i r e c t o r de o rques ta , m a e s t r o M a r i n u z z i . 
BARCELONA 11 (21,30). 
E n el expreso de M a d r i d ha regresado l a 
C o m i s i ó n ca ta lana que f u é á l a cor te á p re -
sentar a l G o b i e r n o e l p r o y e c t o de manco-
m u n i d a d . 
. L o s comis ionados d e s c c n d i e í o i í en e l apea-
dero de Grac ia , s iendo rec ib idos con u n a 
estruendosa o v a c i ó n , t r i b u t a d a p o r las per-
sonal idades que h a b í a n a c u d i d o á esperar á 
los representantes catalanes. 
Es tos se m a n i f e s t a r o n s a t i s f e c h í s i m o s de 
l a acogida de que fueron obje to en M a d r i d , 
expresando l a confianza que t i e n e n en las 
sinceras pa labras de l Sr . Canale jas . 
L o s representantes de Gerona s i g u i e r o n su 
v i a j e á d i c h a c a p i t a l . 
U n e d i c t o d e l O b i s p e . 
BARCELONA 11 (22,15). 
E l Ob i spo de l a d i ó c e s i s , doc to r L a g u a r -
da, ha p u b l i c a d o e l ed i c to a n u n c i a n d o l a 
p r o v i s i ó n de l a c a n o n j í a vacan te p o r fa l l e -
c i m i e n t o de l doc to r C o r t c j ó n . 
U n a c o n f e r e n c i a . 
BARCELONA I I (22,40). 
E n el d o m i c i l i o de l a L l i g a r e g i o n a l i s t a 
ha dado una conferencia e l • S r . P u i g , á l a 
que c o n c u r r i e r o n m u c h o s p o l í t i c o s de todos 
los ma t i ces . 
E l conferenciante fué m u y a p l a u d i d o p o r 
l a numerosa c o n c u r r e n c i a . 
L a A s a m b l e a a m e r i c a n i s t a . 
BARCELONA I I (23,10). 
E l s á b a d o p r ó x i m o c o m e n z a r á l a A s a m b l e a 
amer i can i s t a c o n i m p o r t a n t e s fiestas y con-
ferencias. 
D e l a d i ó c e s i s . 
BARCELONA I I (23,25). 
E l d í a 19 c o m e n z a r á l a A s a m b l e a dioce-
sana. 
Se e s t á n r ec ib i endo nuevas comun icac io -
nes de i m p o r t a n t e s personal idades p r o m e -
t i e n d o s u as is tencia . 
U n b a n q u e t e . 
BARCELONA Í J (23,45). 
E n el r e s t au ran t R i t z se h a celebrado u n 
banque te e n honor de l conce ja l ca ta lan i s ta 
Sr . R i p o l l . 
A s i s t i e r o n 90 comensales y l o s leaders de l 
p a r t i d o , Sres. C a m b ó y D u x á n y V e n t o s a . 
E l p o e t a I f t a r a g a i l . 
BARCELONA I I (23,50). 
H a e x p e r i m e n t a d o u n a l e v e m e j o r í a , den-
t r o de la g ravedad de su estado, el i n s i g n e 
poeta M a r a g a l l . 
L a r e v e r s i ó n d e l a s l i n e a s t r a n v i a r i a s 
BARCELONA 12 (0,15). 
Desde las c u a t r o de la t a rde se h a l l a re-
u n i d o en s e s i ó n e l A y u n t a m i e n t o , para t r a -
t a r de la - u n i f i c a c i ó n de l p lazo p a r a l a re-
v e r s i ó n de las l í n e a s f e r r o v i a r i a s . 
L o s concejales l e r r o u x i s t a s , con a l g ú n 
o t r o de l a i z q u i e r d a , l o def ienden, o p o n i é n -
dose sus adversar ios p o l í t i c o s po r creer que 
NO RECIBE CANALEJAS 
E l Sr . Canalejas n o r e c i b i ó ayer á los 
pe r iod i s t a s , m á í u f e s t á n d o l e s , po r conduc to 
de su secre tar io , que e l G o b i e r n o i g f i b r a 
t o t a l m e n t e c u á l sea l a sen tenc ia r e c a í d a en 
] a causa de C u l l e r a , s iendo falso que nadie ' 
h a y a i n t e n t a d o enterarse de e l l a . 
E l gobe rnador de V a l e n c i a , en t e l e g r a m a 
a l G o b i e r n o , le dice que l a reserva que el 
T r i b u n a l g u a r d a es i m p e n e t r a b l e , y que , 
á s u j u i c i o , e l a u d i t o r t a r d a r á t res d í a s en 
e x a m i n a r l a sentencia , y dos e l c a p i t á n 
g e n e r a l . 
A SU DESTINO 
A y e r r e g r e s ó á Zaragoza e l gobe rnador 
de aque l l a c a p i t a l , S r . B a j o G u l l ó n , des-
p u é s de haber so lven tado l o s asun tos que 
le t r a j e r o n á l a cor te . 
SUBASTA DESIERTA 
L a subasta a y e r celebrada para a d j u d i c a r 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d i r e c t o de 
V a l e n c i a - M a d r i d , ha s ido dec la rada desier* 
ta , p o r f a l t a de p ropos ic iones . 
EN ESTADO 
L o s e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardenales 
V i c o , A l m a r a z y Cos e s t u v i e r o n aye r ta rde 
en e l m i n i s t e r i o de E s t a d o p a r a c u m p l i m e n -
t a r a l m i n i s t r o , a c o m p a ñ a d o s de los guar-
dias nobles y ablegados, á quienes se han 
concedido cruces de Isabe l l a C a t ó l i c a y 
Carlos I I I . 
LO QUE DICE RODRIGANEZ 
H a b l a n d o d e l a r t í c u l o finaucicro que ayer 
p u b l i c a r o n u n p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a y 
o t r o de la noche, ha d i c h o el Sr . R o d r i g á -
ñ e z que é l no se cons idera o b l i g a d o á de-
fender á sus predecesores, y que , a d e m á s , 
para d i s c u t i r esos asuntos es preciso saber 
q u i e n es e l a d v e r s a r i o , p a r a contes ta r le en 
f o r m a adecuada. 
CANALEJAS Y ROMANONES 
A ú l t i m a ho ra de l a t a r d e de ayer cele-
b r a r o n u n a l a r g a conferenc ia l o s Sres. Ca-
nalejas y Ron ianones , en l a que se supone 
t r a t a r o n de asuntos referentes á l a p r ó x i m a 
c o m b i n a c i ó n d e gobernadores . 
UNA COMISIÓN 
t i n a C o m i s i ó n d e l C o m i t é d e l p a r t i d o l i -
be ra l de B i l baQ c u m p l i m e n t ó a y e r á D o n 
A l f o n s o . 
A l e n t r a r e n B a l a c i o l a C o m i s i ó n , h a b l ó 
t r e v e m e a t e é o n e l Sr . Canalejas , quedan?' 
d o ©n a l j n p r í a r todos j u n t o s en e l ho te l 
como afií l o h i c i e r o n , t r a t a n d o de so luc ionad 
con e l p res iden te cuest iones que afectan 1 
los l i be ra l e s que en B i l b a o res iden . 
LA NEGOCIACION FRANCO-ESPAÑOLA 
Por ha l l a r se en fe rmo e l Sr . Geof f ray , i 
consecuencia de u n ca ta r ro , l a segunda en-( 
t r e v i s t a de estas negociac iones Tfanco-es< 
p a ñ o l a s se c e l e b r ó en c i d o m i c i l i o p a r t i c a i 
l a r de l emba jador f r a n c é s , adonde fué a y é r 
ta rde e l Sr . G a r c í a P r i e t a 
Como l a reserva que se g u a r d a sobre és-
tas e n t r e v i s t a » y de l o que en el las se t r a W 
es comple t a , i g n o r a m o s í̂ ué p u d i e r a n t r a t a r J 
s i b i e n se nos ha d i c h o que los temas ayet^ 
d i scu t idos fueron l a c o n s t r u c c i ó n de l ferrq- , 
c a r r i l de Fez á T á n g e r y l a d e l i m i t a c i ó n d e 
l a zona do in f luenc i a e s p a ñ o l a en el S u r dai 
Mar ruecos . 
HUELGA R E S U E L T A 
E l gobernador de Zaragoza c o m u n i c ó ayer, 
ta rde que c o n t i n u a b a a l l í t r a n q u i l a m e n t e lai 
hue lga d e l g r e m i o de carros de t r a n s p o r -
tes, e l c u a l le ha c o m u n i c a d o que ĝ E 
ha l l aban dispuestos á deponer s u a c t i t u d ; 
s i el m i n i s t r o de F o m e n t o d i c t a u n a 
orden p r o h i b i e n d o e l t r a n s p o r t e de mercad- , 
c í a s en e l i n t e r i o r ; pero e l Sr. C a n a l e j a » ' 
ha mani fes tado anoche que esta hue lga esW 
y a d e f i n i t i v a m e n t e resue l ta . 
DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS ' 
K l gobernador de G u i p ú z c o a c o m ú n j c a j 
que en e l k i l ó m e t r o 24. de la l í n e a de Du-» 
r ango á Z u m á r r a g a ha o c u r r i d o u n despren-, 
d i m i e i i t o de t i e r r a s , p o r c u y a r a z ó n es pte»; 
c i so hacer t r a sbo rdo . -y í^ 
LOS CORCHOTAPONEROS... 
O r g a n i z a d o po r los fabr icantes y ob re r c í» 
corchotaponeros , se h a celebrado en Jere? 
de los Cabal leros u n i m p o r t a n t e m i t i n , p a r ^ 
p e d i r que se i m p o n g a u n derecho de 50 pe-, 
setas p o r cada 100 k i l o s de l corcho en p l a n / 
chas que se e x p o r t e a l e x t r a n j e r o . 
"PRO DOMO SUA" 
'Ayer t a rde v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de Ha^ 
c ienda va r i a s Comis iones interesadas en l í 
re fo rma de las va lorac iones y que gestio< 
n a n se favorezca ahora á sus respect ivas i n ) 
dus t r i a s . 
CONSEJO -
H o y , á las cua t ro de l a tarde, se r e u n i r á i i 
en e l m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n l o i ifái 
n i s t ro s pa ra celebrar Consejo. 
JUVENTUD CONSERVADORA . 
H o y 12 d e l co r r i en t e , á las c iheo do la 
t a rde , t e n d r á l u g a r en e l s a l ó n d é act<js <i« 
C í r c u l o conservador l a i n a u g t í r a é i ó t i oet 
curso de c o u f e r e n c í a s que a n u a l m e n t e -<M 
g a n i z a e$ta J t j v e n t u d . 
D . A n t o n i o M a u r a ha^ des ignado p á r a 
que pres ida d i c h o ac to á l exqeícntÍBMno é£f 
fior D . E d u a r d o D a t o é I r a d i ^ r . mX 
E l d í a de Nochebuena , e l Círculo" A r ñ g f á 
n é s ( A l c a l á , 16) d a r á en el restaUva^t E J 
LouvTe , M o n t e r a , 35, xpo raciones d e ' p í ' 
cado f r i t o y 200 panec i l los á 100 aragofie^ 
pobres que s o l i c i t e n este socorro en l a a 
c r e t a r í a de l C í r c u l o , e x h i b i e n d o docun^en-! 
tos que j u s t i f i q u e n s u na tura leza y pobi»óza| 
de s o l e m n i d a d . 
E n Plasencia se ha ce lebrado aye? n<K, 
che u n a s o l e m n í s i m a ve lada en e l Cen t ro 
Socia l C a t ó l i c o , en la que h a b l a r o n e l o c ü e n -
t í s i m a m e n t e M a r t í n A $ ú a y G . A r s e n i o téa-
1, de la J u y e n t u d j a i m i s t a de M a d r i d . \ 
Concur reno ia g r a n d e , en tu s i a smo , OVÍV 
c iones , e tc . , e tc . ^ 
L a casta Susana, Gente m e n u d a y o U n w 
zarzuelas de actu,al idad, h a n siejo i m p r e ^ o y j 
nadas para e l G r a m o p h o n e y. puestas á T t ^ 
ven ta en l a Cjjsa U r e ñ a . ' í . 1 i y 
a " -.""ir r'w.-.' J • 4• • J — mg—v.u-jt t ht ¿u-v. • 
L a s pe r sonas p r o p e n s a s á r e s f r i a r s e de*, 
h e r í a n u s a r d u r a n t e u n a t e m p o r a d a lo í . 
E m u l s i ó n A n g i e r . E s t e r e m e d i o , no solas 
m e n t e a l i v i a y f o r t a l e c e l a 
g a r g a n t a y l o s p u l m o n e s , s i -
n o q u e d e b i d o á sus efec tos 
t ó n i c o s y f o r t i f i c a n t e s , p e r m i -
te a l o r g a n i s m o r e s i s t i r l o s 
r e s f r i a d o s é i n f l a m a c i o n e s . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es i n -
s u s t i t u i b l e p a r a p r e v e n i r y 
c u r a r los r e s f r i a d o s , toses , 
b r o n q u i t i s , t i s i s y t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . 
D* Tinta en lotlu Ue («rmiclu y drogiier(68 
Agentes exclusivos para España: 
Sres . F o y é y Gía*«aez , 
Calle Gerona, <£ pral.» Barcelona. 
THE ANGIER ^KCMICAL CQ,. Londres, loiUterra 
H a j j i i a t a c i ó u de Clases pas iyag. A é n v i n i .v 
t r a c i ó n de fincas. J o s é M a r í a R u i z Pa-scutiJv, 
L ú n a , i p , s ecundo , de t res á c ipo©. 
Imprenta y es te r tof i i i i a de O & B A T C 
2, PACAJE DB 1,4 A U ^ M P R A , "2 
áe los Diinicres premiados en el sorteo í M r a d o el 11 Bideiüliro ISíl 




































. «proxi i r i s .de 800 pts t , 
T r e i m » primero.—2 • •Fx. 
l e v e t l ! i i : ; r í e l 2 2 D i c b r e . i 
Palma de Mal lo rca , 
. Al icante , 
é u r g o s . 
Pr iego. 
Sevi l la . 
C o r u ñ a . 
Las Palmas. 
M a d r i d . 
Badalona. 
Sat) Fernando. 
M á l a g a . 
"Barcelona. 
Barcelonp. 
Alberiqüfc. , í i 
P u « b i o Nuevo del t e r f í b l e . 
M a d r i d . 
1a l « s 99 n ú m s . restantes de la centena del 
ms. de 3.000,2.50O y 1.180 pts. á los n ú m s . 
3 primeros premios .—El siguiente sorteo 
W i a t a r á de 40.000 b i l le tes i 1.000 p t i . 
O 2? 
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Í 5 m 
Martes 12 de Diciembre 1911. E L D E B A T E 
Año I . —Núm. 24. 
¡ o ü z a c i i ü e s lie Bolsa 
1 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 1 

















Vondoi públlcos.-Interior 4 0/0 cout. . 
¡Ídem fin de mes 
Idem fin próximo 
^Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
lédulaa B. Hipot.' de Espafia 4 0/0 
iblifí. municipales por Rcsultaa 4 0/ü. 
1. 1908 liq. DeudaB y Obras 4 1/2 0/0. 
bllaaclones..C. E . M. Tracción 6 0/0 
aeino do Madrid 5 0/0 ......... 
'errocar'ril Valladolid k Anza 5 0/0... 
lomb ' Madrileña Electricidad 5 0/0. 
iociedod Eléctrica dol Mediodía 
lectncidad de Chamberí 5 0/0 
dad. G . Azucarera do Espafia 4 0/0. 
InUm Alcoholera Española 5 0/0 
ccIíhe'«.>Banco Híspano - Americano 
!d©ra do Bspafia.....^ 
deni Hipótecnrio de España 
Hélu de Castilla 
[tyn do GÜÓn 
Español de Crédito 
^m Español del Río de la Plata 
,era. Copfcrd Mexicano 
nióñ Española de Explosivos 
-mpaflía Arrendataria de Tabaco?... 
G. Azucarera España. Preferente». 
wfq, Ordinaria» r<, 
rera del Coto do l íel l ín 
JÓoiedad Electricidad do Chamberí... 
Adü^ do id. del Mediodía 
ferrocarril (Jól Norte de Espafia 
|de«i Madrid á ZaraKOía y Alicante, 
ómp.* Eléc. Madrileña do Tracción. 
pión Reeihera Española 
fnión Alcoholera Española 
^Itp* Hornos de Bilbao 
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BOLSA D E BARCELONA 
Pavfg. 000,00; Pondros, 27,22; Berlín, 134,00. 
Interior 4 por 100 contado, 85.55; ídom fin do 
moa, 83.82; ídem fin próximo. 00.00; Amortizable 
5 por 100. 101.15; Acciones forrooarril do España , 
90,80; ídem Madrid a Zaragoza, / AUcantO, 95,05; 
ídem Oronso á Vigo, 19,30. 
BOLSA D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 86,25; Amortizoblo 5 por 100. 
101.25; Acciones Banco Bilbao, 829,00; ídem Cré-
dito Unión Minora, 484,00; ídem Collado Lobo, 
100,00; ídom Altos Hornos, 288,00. 
BOLSA D E PARIS 
Interior español 4 por 100, 96,75; Rente fran-
ooea 8 por 100, 95,65; Acciones ftíotiuto, 1.800.00; 
ídem Borneo Nacional do México. 1.007,00; ídem 
Banco de Londtea y México, 600,00; ídom Banco 
Central Mexicano, 442.00; ídom Banco Español dol 
Rió do la Plata, 458,00; ídem ferrocarril Norte de 
Hspañ*, 428.00; ídom ferrocarril do Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 418.00; ídom Crcdit Lyonnais, 
1.580,00; ídom Comp. Nat. d'Escpte. Pa r í s . 942,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,75.; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100. 76.87; Renta alemana 8 por 
100, 81.75; Brasil 1889 4 por 100, 86,75; ídem 1895 
o por 100, 1Q2.00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75.00; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata 0$ barra3, 
onza Stand. 25,50; Cobre. 59,06. 
BOLSA D E MÉXICO 
Accionoa Banco Nacional do México. 406; ídem 
Banco de Londres y México, 240,00; ídom Banco 
Central Mexicano, 174,00; ídem Banco Oriental de 
México. 141,00; ídem Descuento español. 115.00; 
ídem Banco Mercantil Montorroy, 136.00; Idem 
Banco Mercantil Voracruz, 152,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem id . 6 por 100, 97.00. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
Acciones Banco do Chile, 250,00; ídem Banco Es-
pañol do Chile, 160,00. 
1 0 S A S 
Santos y cu¡tojjtofa}y 
Nuies t iu S e ñ o r a de G u a d a l u p e ; Santos S i -
n e s í o , A l e j a n d r o , l ^p imaco , H e r m ó g e u e s , D o -
na to , Cous t anc io , Crescencid y. F a u s t i n o , 
m á r t i r e s , y Santas A s n o n a r j a , v i r g e n , y 
M e r c u r i a y D i o n i s i o , m á r t i r e s . 
Se gana, e l j u b i l e o de C u a r e n t a H o r a s en 
l a i g l e s i a de S a n Pedro ( c a l l é d e l N u n c i o ) , 
y c o n t i n ú a l a novena á l a P u r í s i m a , p r e d i -
cando p o r l a t a rde , á las cincc), D . D i o n i s i o 
S á n c h e z R o n c e r o ; h a r á p r o c e s i ó n á£ re-
se rva . 
E n l a i g l e s i a d e l Sa lvador y S a n L u i s 
Gonza^a , á las d iez , fiesta á N u e s t r a Se-
ñ o r a d é G u a d a l u p e , s iendo o r a d o r e l padre 
L u i s Gonzaga N a v a r r o . 
E n l a i g l e s i a d e l H o s p i t a l de S a n Pedro 
de los N a t u r a l e s (San B e r n a r d o , 101 y 103), 
po r l a t a rde , á l a s t r es , . v í s p e r a s Solemnes 
á l a I n m a c u l a d a . 
E n San M a r t í n empieza n o v e n a á Santa 
L u c í a , p red icando , po r l a t a rde , á l a s c inco , 
D . M e t o d i o Q u i n t a u a r . 
E n l a i g l e s i a de L o r e t o "(calle de O ' D o n -
nell"), p o r l a t a rde , á l a s t res y m e d i a , s i g u e 
l a novena á su t i t u l a r . 
E n l a i g l e s i a d e l C o l e g i o de" l a D i v i n a 
Pastora ( S a n t a E n g r a c i a , 112), í d e m á l a 
I n m a c u l a d a , s i endo o r a d o r u n p a d r e c a p u -
c h i n o , 'á l a s c u a t r o . 
E n San ta M a r í a ( c r i p t a de l a A l m u d e u a ) 
ic iem, a las cuatru y m c a i n , ,picai».rtia ct se-
ñ o r c u r a . 
E n l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e f í o r a de l a 
C o n c e p c i ó n , á las cinco", D . L u i s Ca lpena . 
E n e l C r i s t o de l a S a l u d , í d e m , D . A n g e l 
L á z a r o . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de l a i n f r a -
oc tava . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l P i l a r e n s u p a r r o q u i a , S a l v a d o r , 
S a n I l d e f o n s o , S a n A n d r é s , Comendado-ras 
y Escuelas P í a s de S a n F e r n a n d o . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : S a n F ranc i sco de B o r j a y San J u a n 
B e r c h m a n s . 
( E s t e p e r i ó d i c o , se ' pub l i ca CQU. censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Servicio d* la plaza para el 12 de üioiembro. 
O f i c i a l gene ra l de ¿ í a : .Exemq , $ ¿ D - E l a -
d i o A n d i n o . 
I m a g i n a r i a de í d e m í E x c m o . S r . D . E n -
r i q u e Crespo. . . 
Juez de g u a r d i a es tab lec ido fen Pr i s iones 
m i l i t a r e s ; teniente c o r o n e l D,» F r u c t u o s o 
A y a l a . 
Pa rada : R e y . 
Jefe de p a r a d a í - c o r o n e l de F a v í a ^ 'exce-
l e n t í s i m o S r . D . J o s é C a v a l c a n t i A l b u r q u e r -
que y Pad ie rna . 
i m a g i n a r i a : co rone l de L e ó n , D - L u i s M a -
Uorga Rassa. 
G u a r d i a d e l R e a l P a l a c i o : R e y , dos p ie -
zas d e l s egundo m o n t a d o y 23 caballos de 
P a v í a . 
G u a r d i a de S. A . R . I n f a n t a I s a b e l : R e y . 
Jefe de d í a : s e ñ o r c o m a n d a n t e de Saboya 
D . J u l i á n d e F ranc i s co y L ó p e z . 
I m a g i n a r i a : s e ñ o r c o m a n d a n t e de W a d -
R á S D . F e r n a n d o A n d r e u G u e r r e r o . 
V i s i t a de H o s p i t a l ; P a v í a , c u a r t o ca-
p i t á n . 
i l e c o n o c i m i e n t o de P r o v i s i ó n e § : Segundo 
m o i r c a ü o , p r i m c i v;opl táD. 
R e t é n p a r a C : i p . i t a n í a g e n e r a l y g u a r d i a : 
f e r roca r r i l e s . 
Profesorado. 
Se a n u n c i a n dos vacantes d é p r i m e r t e -
n i e n t e , a y u d a n t e de profesor , de l a A c a d e m i a 
de I n f a n t e r í a . 
honores. 
Se d i s p o n e q u é las personas q u é repre-
sen ten á S. M . é n a l g ú n ac to n o t i e n e n de-
recho á o t r ó s honores que l o s p r i v a t i v o s de 
s u cargo ó s i g n i f i c a c i ó n . 
Propuesta de ascensos. 
E n Of ic inas m i l i t a r e s asc ienden: u n o f i c i a l 
p r i m e r o y t res segundos , c u a t r o e sc r ib ien -
tes de p r i m e r a y c inco de segunda . I n g r e s a n 
en e l C u e r p o c inco sargentos . 
El teniente coronel Silvestre. 
H a l l egado á M a d r i d , p r e s e n t á n d o s e a l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a , e l t e n i e n t e co rone l de 
C a b a l l e r í a S r . F e r n á n d e z S i l v o s t r e . 
+ 
P o r i n i c i a t i v a d é n u e s t r o es t imado colega 
E l M u n d o M i l i t a r , e l a c red i t ado f o t ó g r a f o 
A l f o n s o h a r á á t odo m i l i t a r que se presente 
de u n i f o r m e en s u t a l l e r f o t o g r á f i c o , F u e n -
c a r r a l , 6, de nueve á t res , e l r e t r a to que se 
precisa pa ra e l carnet m i l i t a r de n u e v a crea-
c i ó n , comple t amen te g r a t u i t o . 
Concurso de tiro. 
M a ñ a n a d a r á comienzo e n e l C a m p a m e n t o 
de ^Cai-abanohel el Concu r so de t i r o de I n -
f a n t e r í a , pa ra e l cua l l a C a p i t a n í a genera l 
ha d i c t ado u n a o rden gene ra l , de l a que en 
tresacamos a l g u n a s prevenc iones . 
Se c o m e n z a r á e l Concu r so á las nueve de la 
m a ñ a n a , has ta l a ho ra que el t i e m p o y l uz 
l o p e r m i t a n , y c o n t i n u a r á e n d í a s sucesi-
vos . 
L o s r e g i m i e n t o s de l R e y , Saboya , C a s t i l l a , 
A s t u r i a s , L e ó n , C o v a d o n g a , G r a v e l i n a s y 
W a d - R á s y los bata l lones de Cazadores de 
M a d r i d , Ba rbas t ro , F i g u e r a s y A r a p i l e s , pre-
s e n t a r á n a l Concurso u n a c o m p a ñ í a o rgan i za -
da , que se c o m p l e t a r á á 100 fusi les con las 
vi,i><.---i y rwUliuio.-s nvrcrís-.iriu?» i lc las demfts 
de l C u e r p o , g u a r d á n d o s e en d i c h o a u m e n t o 
l a m i s m a p r o p o r c i ó n de t i r ado re s de las d i -
ferentes c a t e g o r í a s q u e e x i s t a e n l a que 
s i r v e de base. 
E l Concurso s e r á d i r i g i d o po r e l genera l 
que m a n d a l a s egunda b r i g a d a de l a p r i m e r a 
d i v i s i ó n , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . L e o p o l d o 
M a n s o M u r i e l , e l que p r o p o n d r á , conocido 
el t ema , e l pe rsona l de jefes y of iciales d e l 
A r m a de I n f a n t e r í a que considere neceaarid 
pa ra a u x i l i a r l e e n l a p r e p a r a c i ó n y cjecu? 
c i ó n d e l e j e rc i c io , a n o t a c i ó n de datos i n d i s * 
pensables d u r a n t e su desa r ro l lo y ca l i f i cac ión 
l i u a l de las c o m p a ñ í a s p a r a o t o r g a r e l pref 
m i ó á u n a de el las , e l i g i é n d o l o en t re e l q u ¿ 
pertenezca á los Cuerpos ac t i vos . 
L a s c o m p a ñ í a s se p r e s e n t a r á n e n é l í ic tó 
de l Concurso con 25 ca r tuchos de g u e r r a pqi 
h o m b r e , que los Cuerpos e x t r a e r á n previas 
mente de los pa rques ó d e p ó s i t o s de a r n u i 
m e n t ó cor respondien tes , como d o t a c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a y con ca rgo a l c r é d i t o de 14.006 
pesetas, concedido pa ra los gastos de a q u é l . 
E l t r a j e s e r á e l de c a m p a ñ a , con mochila; 
y s i n m a n t a . 
L a c o m p a ñ í a q u é resu l te p r e m i a d a , c b l c u -
d r á u n d i p l o m a , e x t e n d i d o á n o m b r e del 
Cuerpo . - , •, 
E l d i r e c t o r t e n d r á a m p l i a s facul tades pa ra 
d i sponer l a f o r m a de cfesarroUar lo.> t c m a l 
y d i c t a r ó r d e n e s é i n s t rucc iones a l personal 
que h a de a u x i l i a r l e y á las un idades eje-
cu tan tes . 
Es tas se s o m e t e r á n á s u f a l l o , q u é s e r á 
dec i s ivo e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
L a Escue la C e n t r a l de T i r o , t a n celosa" 
s i empre de c o n t r i b u i r p o r cuantos m e d i o » 
e s t é n á s u alcance á l a e n s e ñ a n z a d e l t i t o , 
ofrece t o d o e l m a t e r i a l necesario pa ra l a eje-^ 
c u c i ó n d e l C o n c u r s o , a s í como l a valiosa1 
c o o p e r a c i ó n d e l pe rsona l que l a compone . 
E n M a d r i d , l a s m á x i m a s l i a n s ido : a l 
s o l , de 13 grados , y de 10 á l a sombra , y l a 
m í n i m a , de 2,9. 
T i e m p o p robab le , v i e n t o s moderados d e l 
N o r t e y t i e m p o nuboso y f r í o . 
E n e l resto de l a P e n í n s u l a , l a t empera -
t u r a m á x i m a , de 19 grados , ha c o r r e s p o n d i ó 
do á M u r c i a , A l m e r í a y M á l a g a , y las mí< 
n i m a s , de u n g r a d o bajo cero, e n L e ó n ; d ^ 
dos í d e m , e n T e r u e l , y de t res , e n Cuenca? 
L o s v i e n t o s m á s comunes s o p l a n de( 
Oeste. r< 
i P A R A H O Y 
REAL.—Función 23 de abono. 
J U del túrno 2.°—A laa 9 -
• Sansón y Daüla. 
ESPAÑOL.—A las 9. - Tierra 
'T baja y E l ama de la oasa. 
A las i y li2.—Los amantes de 
Teruol. 
C í Í M E D I A . - A l a s S . - M i papá. 
ÍLARA—Martes benéfico aris-
^ í S c r á t i c o . — A laa 9 y Ii2.—Un 
Taso de agua. Doña Clarines 
(dos ao'.ob) y Sangre gorda. 
jUas 6 y lia.— L a losa de los 
': sueños (dobla). 
CERVANTES.—A ia i 6 y 112.— 
,/ E l paraíso (doble).— A las 
9 y l l 2 .—El miserable puche-
ro.—A las 10 y < 12.—La escon-
dida seudi (:¿ actos) y E l hom-
bre que ÍIAC»? re ir (doble). 
APOLO.—A las 6 y I i2 .—La fa-
mi l ia real (doble).—A lae l» . 
i'-Xa mujer romántica (3 actos 
estreno, doble). 
CÓMICO.—A la* 6yli2.—Gen-
' te menuda (2 actos, doble). 
A 1«8 10 y 1I2.--E1 monagui-
llo do laa Doscalsas ^aoto», 
doble). 
P R I O E . — A l a * 9 . - L a Q e í a h a . -
A las 10 y Róbinsón 
(doble), 
C O L I S E O I M P £ R I A L . - ( C o n -
eepe lón Jerónima; 8).—A las 
4 y 8 y li*.—Pelioulas.---A 
las 5.—Peláea.—A las G.— 
XiB dicha ajena '•«paeiBl.)-
;-AIa8 9 y l i* .—Faiso» testi-
m o n i o s . - A las 10 y lilA— 
-fihenoch-Holmes (especial). 
L A T I N A . — A las * .—Cinema-
tógrafo.—A las 5.—La oonfo-
glón.—A las 6.—Delirio de 
grandazas.—Alas?.—La oasa 
:d6 todos.—A Us 8.—Cinema-
»ógrafo.r-A las 9.—Hija i'mi-
oa.—A las I I . — L a aldea de 
San, Lorenxo (especial, 4 ao-
tos.> 
« E N A V E « T E . — De 5 á 12 
y í i*.—Seoolón continua de 
Bineói^tógrafo.—Todos los 
días, estrenos. 
t íEORBO D E SALAMANCA— 
« I d e á l P o l í s t ó l o ) . — A b i e r t o 
.iodos loa dias do 10 á 1 y de 
¡B á 8.—Martes y viernes mo-
áa.-Juev«|i Infanti les . -Miér-
col^s y sábados, carreras de 
oihtaB. Skating cubierto. 01-
aeaiatógrafü y otras diver-
s iúnes . 
THOHTON .CENTRAL. — A l«i 
«. — P r i m e r partido, i 60 
tantos.—Vicandi y Villabo-
na (rojos), contra Claudio y 
^odoslo (azules).— Segundo, 
"á SO tantos.— Aizpurúa y 
Teodoro (rojos), contra Amo-
Toto yAiberdi (azules). 
n a r 
E l i D E S A T E regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
P R I M E R A G A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTÍCULOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
andeleros, candelabros, lámparas, l u m l - í í Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
ias, arañas, custodias, cá l i ces , copones, art ículos en latón y bronco, niqueladqa y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
decorativas domésticas . 
f Especialidad on art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Venías al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
X . O O O ] p o s o 1 : o ^ 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
ÍPara A n i m e ios y 
su^cripcionos, en la 
Adiminisíracion de 
«así.© p e r i ó d i c o . 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 1 0 0 P E S E T A S C A D A U N O 
¡ p a r a C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a 1 0 0 P R E M I O S D E 2 5 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Treinta Tales como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de Effj D E B A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de Treinta vales, ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los vales aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
ANTIGÜa DEPÓSITO 0E SAM mm DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
Galle dé las Delicias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
ALMACENES 
Atocha, núm J5fe?drven?as) 
Con los "Suposi íor íos Vidorra" á Sa glS-
cerina solidificada se destierra el esfreñi-
miento. Caja, 1,50. 
objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptás. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
PAN DE YIENA C 
M A R C A ^ 
Se sirvo en los grandes hoteles 
y mesas ariatocráticafl. Horna 
da especial do cinco á sois de 
la tarde, incluso loa domingos. 
Port gluten, centeno é integral. 
L A V l lÜJMJf f lSA 
Recoietos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
13, M O N T E R A , 13 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
B G B E D I T H Q O S T B U E B E S S e l e S G ü I l o r 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
R O M P E C A B E Z A S I N G L É S 
El Juguete más instructivo 
para niños. 
En forma de tarjeta pos-
tal . . . . 40 céntimos. 
En madera, de íl á 15 pie 
zas . . . . UNA peseta. 












A p r o v i n c i a s 5 0 c é n t i -
m o s m á s p a r a g a s t o s de 
c o r r e o , l o m i s i n o p a r a 
u n R o m p e c a b e z a s q u e 
p a r a 10. 
11 
>1 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Kxqulsltos clioeolafes ©ia 
boracios d brazo y ricas pas 
tas para postre. 
Po» gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
N A C O S D E L I C A D O S 
l i 
I fl base de carne digerida de, paca. 
Preparado reparador y ásimiíablev 
M u y ú t i l p a r a personas sanas ó en fe rmas , que n e c e s i t a n ' ; 
t o m a r a l i m e n t o s f á c i l m e n t e d i g e s t i b l e s y n u t r i t i v o s con 
f r e c u e n c i a ó á deshora (excurs iones , v i a j e s , spor t s , e tc . ) 
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. ¡ 
Caja coi) 48 comprimidos, 5 , 5 ° pssefas. 
laboratorio Fábrica. Puente íe Valeca; 
Farmacia, Cale- del Leía, Minero 13 
Primera y única fabricación en España de laa Pcptonas y sijs prcparadM, pra • 
PREMIADOS COn MEDALLA D E ORO' 
' e/7 e/ IX Congreso Internacional de Higiene y Demograf ía 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
2 
, 59. MADRID 
Llamamos la aten-
c ión sobra esto nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
pacionei les exigesa-
b^r la hora fija de no-
óne, lo «ua! se oonai* 
gue con el mismo sin 
necesidad de reourrir 
á cerillas, ett. 
Este nuevo reloj tío' 
fio en su esfera y ma* 
nillas u n a oomposi» 
ción R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ral desoabierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
e l kilo aproximada^ 
menta, y deipués do 
muohofj esíuerzos y 
trabajos «a ha podido 
conseguir apl icar lo , 
«n influía cantidad, 
•obre las horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver parfeotamento lau 
horas de nooh». Ver 
este reloj on 1« osbou-
ridad es vordadara-
mente una mai'avllla. 
Gren facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
¡GfilAlV N O V E D A D ! 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano . . . , 2 B 
Idem, maquina extra, á n c o r a , r u b í e s 3 6 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 4 0 
E n 5( 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de I,5G ptas. 
ANTIGÜA 
AGENCIA DE ANUNCIAS 
D E E M I L I O GORTÉ33 
SeenoM'ga do la publioidaá 
de anuncióa on todo» loa pé-
c iódicos do Madrid y previn-
rias, en eondicioaea eoondmí' 
cas á favor de loa annnoianteái 
50, J A G O M E T ; & I i 2 ¡ 0 , 
PAN DE VitWA 
M A R G A 
Ensaimadas, Cares y briochet 
calieiiteg mañana y taráa, l 
J?OH gltiten, centeno ó interj.-af. 
L A V I E N E S A 
Reooíetcs , 4", Serrano, 641 
San Mareoa, 28, y Postas, .^ 
Sombreros do señora. Dol6^ 
r«« realiza las existonoias dv, 
invierno como fin da toiapora» 
da. (Fijarse bieu, no es l>t'.'i 
za. « s €a«Ata do Saoto tyjO^ 
inisgro. 4.) 
l a s do d o f a t i o í ó a y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a d e es to d i a -
r i o , h a s t a l a a d o s dé-
l a m a d r u g a d a . 
Folietíir de E L D E B A T E (38) 




Emiquo Leopoldo de Yerneuil 
^¿Según veo, señora, tiene üste'd una 
^&ta—dijo el bedel, fijando la vista en 
hna rriLiy hermosa, que rodeada de su pro-
¿gnie se calentaba delante del fuego....— 
jr patitos tambiéti. 
r ^ - i Me gu&tsn tanto, caballero !—repuso 
!a niaírona.—¡ Oh, no puede usted figurar-
l e cuáiitc me áivierten; son una verdadero 
Ipouipñüía para nií. 
3*-Hemiosos animales—dijo el bedel;— 
EÍ: encariñan mucho con la casa. 
. •—[ Oh, sí—repusp la señora Corney cií-
íusiaGmad&j—por eso ine gustan tanto. 
; ^-Amiga mía—dijo Bmiikíe, tocando un 
jcdobíe con su cuchara;—me atrevo á de-
:ca' que si un gato ú otro animal cuid-
jíuiqíft que pudiera vivir con. usted no to-
ítnari V'ÍUÍSO: á la cüsa1 debería ser ¡Rüy 
—-•Olí, señor Bumbie!... 
, .^-Ks la pura verdad—repuso el bedel—^ 
iñlauceaudo au cúchara con cierta dignidad 
rule daba ibáe neso d sus palabras;—yo 
phogáría con mis propias manos al animal 
UUC pe mostrase tan ingrato. 
rr-Entun^es u-iied SGK muy. cruel— 
replicó la matrona con viveza y alargando 
el brazo para tomar la taza del bedel;— 
es preciso que tenga usted el corazón muy 
duro. 
—¡ E l corazón duro, señora !—excla-
mó Bumble—¡ E l corazón duro ! 
Y aprovechando el momento en que alar-
gaba su taza á la señora Corney, oprimió 
ej. dedo meñique de la dama; colocando 
después la mano en la solapa de su clia-
leco galoneado, exhaló un profundo sus-
piro y separó un poco su silla del fuego. 
L,a mesa era redonda, y como Bumble 
y la matrona estaban delante de la chime-
nea,, uno enfrente del otro y bastante pró-
Simrs, se comprende fácilmente que el 
bedel., al apartarse de la chimenea, aumen-
tara la dislnncia que le separaba de su 
compañera. Este proceder extrañará sin 
duda al lector, que seguramente ve en ello 
un acto de heroísmo por parte de Bumble; 
la hora, el sitio y la ocasión hubieran podi-
do inducirle á ser más audaz, y á permi-
tirse ciertas palabras muy propias en boca 
de un aturdido, pero que cuadran mal con 
la dignidad de un magistrado, de un mi -
nistro ó de un corregidor, aviniéndose mu-
cho menos con el carácter grave de un be-
del, que debe ser el más severo é infle-
. xible de todos los funcionarios. 
Cualesquiera que fuesen las intencio-
1 nos de Bumble (y sin duda eran excelen-
! tes) el caso es que, alejando poco á poco 
ú\y silla del fuego disminuyó insensible-
mente la distancia que le separaba de la 
matrona, y haciendo viajar su silla alre-
dedor de la mesa, colocóla por fin junto 
á la de su amiga; las dos llegaron á to-
carse, y entonces el bedel se detuvo. 
En tal situación, si la dama retiraba 
su silla hacia la derecha, tropezaba inevi-
tablemente con la chimenea, y si hacía un 
movimiento á l a izquierda, caía en brazos 
del bede l . Esta alternativa no escapó á su 
.D.crsDicacia,, y como n i u j c r p r u d e n t e Der-
maneció inmóvil, l imitándose á ofrecer 
á Bumble una segunda taza de té . 
\—¡ E l corazón duro !—replicó el bedel 
mirando á la matrona.—Y usted, señora, 
¿le tiene duro también? 
— j Dios mío !—exclamó la dama—j Qué 
pregunta tan extraña en boca de un sol-
tero ! ¿ Qué puede importarle á usted esto, 
amigo ? 
Bumijle, sin contestar, apuró su taza 
de té de un sorbOj enjugóse los labios, 
y.. . besó valerosamente á la matrona. 
—Señor Bumble—dijo la señora Cor-
ney en voz baja, pues el terror parecía 
ahogar su voz;—señor Bumble, voy á gri-
tar^ 
Sin hacer aprecio de esta amenaza, el 
bedel rodeó con un brazo el talle de su 
amiga. 
Gomo la dama había manifestado su in-
tención de gritar, iba sin duda á poner 
por obra su amenaza, al ver tanta osa-
día, cuando llamaron á la puerta con vi -
veza. 
E l bedel se lanzó presuroso á coger las 
botellas que había vuelto á dejar sobre 
la mesa, y comenzó á envolverlas, mien-
tra^ quie la matrona preguntaba sepa-
mente: 
—¿Quién llama? 
Es de notar, y he aquí un ejemplo cu-
rioso de la eficacia de una sorpresa para 
atenuar los efectos de un gran temor, que 
la voz de la señora Corney volvía á tener 
su rudeza acostumbrada. 
—Señora—dijo una mujer anciana, aso-
mando su cabeza por la puerta;—la vieja 
Sally está casi moribunda. 
—¡ Y bien ! ¿ Qué quiere usted que haga 
3ro?—preguntó .con dureza la señora Cor-
ney—¿ Puedo yo impedir que se muera ? 
—No, señora — dijo la anciana; — eso 
no puede hacerlo nadie, porque la cosa 
no tiene remedio; pero la pobre Sally está 
agitada cuando lo§ accesos la dejan un 
momento de reposo, y en medio de su pe-
nosa agonía dice que necesita decirle á 
usted algo que es preciso sepa. No mori-
rá tranquila si no va á verla, señora. 
La digna matrona, profiriendo m i l in -
vectivas contra las viejas que no pueden 
morirse sin importunar á sus superioras, 
cubrióse las espaldas con un chai, y ro-
gando á Bumble que esperase su.vuelta, 
salió con la vieja refunfuñando y se dir i -
gió á la habitación de la moribunda. 
Üna vez solo, Bumble se entregó á una 
operación ij iuy ext raña; después de abrir 
el anuario contó las cucharillas del té , 
pesó en sus' manos la tenacilla del azúcar, 
examinó atentamente un cucharón de 
plata, y cuando hubo satisfecho su curio-
sidad sobre estos puntos, calóse el t r i -
cornio al revés y comenzó á dar vueltas 
en derredor de la mesa, ejecutando grave-
mente un paso de baile. Después de ter-
minar tan extraño ejercicio, se quitó el 
tricornio y sentóse junto al fuego de es-
paldas á la chimenea, en la actitud de un 
hombre ocupado, en formar el inventario 
de una casa., 
CAPITULO X X I V 
DETALLES PENOSOS, PERO CORTOS, CUYO 
CONOCIMIENTO IÍS NECESARIO PARA EA 
MEJOR INTEEIGENCIA DE ESTA HIS-
TORIA. 
Ea vieja que había ido á turbar la dul-
ce tranquilidad de la matrona, era una ver-
dadera mensajera de muerte. Encorvada 
por la edad, agitados los miembros por 
un ftmblor convulsio, parecía más bien 
una caricatura que un ser humano. 
¡ A h , cuán pocos son los semblantes 
cuya hermosura conserva su encanto! Eas 
alegrías, las penas, los sufrimientos, alte-
ran las facciones á la vez que cambian el 
corazón, y hasta que las pasiones se ador-
mecen, perdiendo su fuerza para siem-
pre,-no se disipa la nube ni adquiere la 
frente á su celeste serenidad. Tal es con 
frecuencia el aspecto de la muerte: frío y 
helado el semblante, vuelve á recobrar su 
expresión tranquila y pacífica, y aqucUns 
que la conocieron en su feliz infancia, 
se arrodillan junto al ataúd llenos de res-
peto hacia el ángel que creen ver aún so-
bre la tierra. 
Ea anciana subió la escalera tamba-
leándose, ty encaminóse por los corredores, 
murmurando algunas pjilabras ininteligi-
bles en respuesta á las reprensiones que le 
dirigía su compañera. A l fin tuvo que de-
tenerse para tomar aliento, entregando la 
luz á la matrona, quien se dirigió hacia 
la habitación donde se hallaba la mori-
bunda. 
Era una especie de granero apenas alum-
brado por una mísera lámpara; otra an-
ciana velaba junto al lecho, en tanto que 
el aprendiz del farmacéutico de la parro-
quia, sentado delante del fuego, estaba 
afilando un mondadientes. 
—¡ Qué noche tan glacial, señora Cor-
ney!—dijo el joven viendo entrar á la 
matrona. 
—Glacial, en verdad—repuso la dama 
con acento benévolo y haciendo una reve-
rencia. 
—Debería usted exigir mejor carbón 
de los abastecedores — dijo el aprendiz 
revolviendo el fuego con unas tenazas 
enmohecidas;—esto no es bueno para un 
tiempo semejante. 
|—Es el que elige la administración— 
replicó la matrona;—pero convengo en 
que debería ser mejor, pues nuestras fun-
ciones son de por sí bastante penosas. 
Aquí la conversación fué interrumpida 
por un gemido do la moribunda,, 
. ^ - ¡ Oh '—exclamó el joven mirando ha* 
cia el lecho, como si aquel gemido le hU» 
biese recordado que había allí una enfeí-
ma:—es el fin. señora Corney. 
—¿Eo cree usted así? 
—Me sorprendeEÍa que viviese algunas* 
horas—replicó el aprendiz aguzando su-
mondadientes;—tiene todo el sistema deá* 
trnído. Dígame usted, anciana, ¿duemié 
ahora? 
Inclinóse la enfermera sobre el lecho 
para asegurarse de ello, ó hizp. una seña^ 
afirmativa. 
—Pueda ser que se quede en ese «te-
ño si no hacemos ruido—dijo el joven;-^ 
ponga usted la lúa .eu el suelo para (Jíltí 
no la vea. 
Obedeció la anciapa, moviendo ía cabe-
za, como para dar á entender que l á 
ferma no m o r i r í a tan tranquilamente^ S 
después fué á reunirse con ia otra Vifcjf 
que acababa de entrar. í^a m u X t o M , jjf 
aire de impaciencia, a t m g Ó B e cofi Mi emv 
y se sentó al pie do la cama,, 
E l aprendiz farmacéutico, doapií^s d4 
haber cortado su mondadientes, se JH^fc* 
ló delante del fuego; ma» «1 cabo d« 
minutos comenzó á aburrirte, y 
las buenas nochw á í* matrona, ÍMW 
puntillas de la habitación, 
Eas dos anc iacBS, después de habcir P|R 
manecido alg^n tiempo inmóvilea. &e o l ^ 
jaron dol lecho y fueron í. eeloearse d ^ 
lante del fuego, para calentar t sm ^ ' ^ j . 
nadas manos. La llama proyettabA 1111 ^ 
niestro resplandor sobre filis swsií^ 
semblantes, haciendo rissaitar 3ti e í ^ a í ^ 
sa fealdad. 
—¿Hn vuelto á dec-ir alsfuns c<wa 
tras yo estaba fueraN—pregy-ütó una ^ 
las viejas á su compañera. 
— N i una palabra^eóaAc-stó ta 
